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  تصمیم الحلي باستخدام بعض مستلزمات الملابس والحیاكةرؤیة تشكیلیة في 
 seirosseccA gniweS dna gnihtolC gnisU stnemanrO eht fo weiV citsalP A
 
 سوزان السید حجازي 
  بقسم الملابس والنسیج، كلیة الاقتصاد المنزلي، جامعة الأزھر أستاذ مساعد
  منى ابراھیم الدمنھوري
 بقسم الملابس والنسیج، كلیة الاقتصاد المنزلي، جامعة الأزھر ساعدأستاذ م
 
  :sdrowyeKكلمات دالة      :tcartsbAملخص البحث 
عرفت البشریة الحلي من قدیم الزمان، ولم تستخدم الحلى في التزین فحسب بل اتخѧذھا الѧبعض وسѧیلة  
عصѧرنا ھѧذا، بѧل كѧان شѧیئ ًا عرفتѧھ  لجلب الخیر وطرد الشر ولم یكن البحѧث عѧن الزینѧة والتجمѧل ولیѧد
البشریة بفطرتھا من قدیم الزمان، وتجلى ذلك في اتخاذ أسنان الحیوانات، وعظامھا، وقشر بیض النعام، 
والأصѧداف، وغیرھѧѧا  حلیѧة للزینѧѧة، ومѧع ارتقѧѧاء الحیѧѧاة الإنسѧانیة اتخѧѧذت مصѧوغات الѧѧذھب والفضѧѧة 
الیة عند المرأة في مجتمعاتنا العربیة تلبسھا المرأة  في والأحجار الكریمة حلی̒ا للتزین، واحتلت مكانة ع
الأعѧراس والمناسѧبات المختلفѧѧة، كѧل ھѧذا دفѧѧع الباحثتѧان إلѧѧى محاولѧة الاسѧتفادة مѧѧن بعѧض مسѧѧتلزمات 
سوستة(، في محاولة للخروج عن   -كباسین  -بوبینة مكوك  -مشبك  الملابس و الحیاكة و ھي )دبابیس
لتنمیة الابتكار والإبداع عن طریѧق اسѧتخدام تصمیم وتنفیذ الحلى  ة في مجالالمألوف، وفتح  أفاق جدید
للاستفادة منھا فى  خامات غیر تقلیدیة في ھذا المجال تتمیز بالعدید من الامكانات التشكیلیة، في محاولة
التعرف على الصیاغات  وقد أجریت الدراسة بھدف وضع أفكار لتصمیمات متعددة لأشكال من الحلى.
اقتѧراح وتشكیلیة لبعض مسѧتلزمات الملابѧس والحیاكѧة، وكیفیѧة الاسѧتفادة منھѧا فѧي مجѧال فѧن الحلѧى، ال
تصѧمیمات للحلѧى مѧن بعѧض مسѧتلزمات الملابѧس والحیاكѧة، فѧي محاولѧة للخѧروج عѧن المѧألوف وذلѧك 
، و قیѧѧاس مѧѧدى نجѧѧاح باسѧѧتخدام خامѧѧات غیѧѧر تقلیدیѧѧة لتنمیѧѧة الابѧѧداع والابتكѧѧار فѧѧي مجѧѧال فѧѧن الحلѧѧى
الوصѧفي مѧع  واتبѧع البحѧث المѧنھج لتصѧمیمات المنفѧذة مѧن وجھѧة نظѧر المتخصصѧین والمسѧتھلكین.ا
حیѧث تѧم تنفیѧذ  التطبیق، وذلك لملائمتھ لھذا البحث وللإجابѧة علѧي تسѧاؤلات البحѧث وتحقیѧق الأھѧداف،
عدة استبیانان وتحلیل إحصائي لقیاس  واشتملت الدراسة على ( تصمیما للتحقق من أھداف البحث.22)
محاور للتصمیمات المقترحة، و التي تم تنفیذھا وعرضھا على مجموعة من المتخصصین والمستھلكین 
امكانیѧة الاسѧتفادة مѧن الصѧیاغات التشѧكیلیة  لѧبعض مسѧتلزمات  وتوصلت الدراسѧة إلѧى للإبداء برأیھم.
تمام بعمل دراسѧات الاھ  وتوصى الدراسة بالاتي: .الملابس والحیاكة في عمل رؤیة تشكیلیة لفن الحلى
التجریѧب باسѧتخدام  للتعرف على طبیعة المجالات الفنیة التي یمكن الاستفادة منھا في مجѧال فѧن الحلѧى.
إعѧداد بѧرامج تدریبیѧة لطѧلاب قسѧم الملابѧس   الخامات المختلفة التي تتوافق مع تنفیѧذ واسѧتخدام الحلѧى.
تشѧجیع الأسѧر المنتجѧة علѧى اثѧراء  والنسѧیج فѧي مجѧال فѧن الحلѧى، ودراسѧة أسѧس وأسѧالیب تصѧمیمھ.
الصناعات الصغیرة بتنفیѧذ أشѧكال مختلفѧة مѧن الحلѧى بخامѧات غیѧر تقلیدیѧة، والاسѧتفادة منھѧا فѧي سѧوق 
    العمل بما یخدم المشروعات الصغیرة.
 الحلى تصمیم   
 ngiseD yrleweJ
 .مستلزمات الملابس والحیاكة
 gniweS dnA gnihtolC
 seirosseccA
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   noitcudortnI:مقدمة
ان الحلى اضافات تزین مواضع معینة من الجسم وتكمل لباسھ    
لإظھار المكانة الاجتماعیة، أو لتأكید الانتماء أو لمجرد التحسین  
رین، وإضفاء الجمال والبھجة والتمیز من مظھر الإنسان لدى الأخ
على الشخص الذى یرتدیھ، وخاصة في الأفراح والمناسبات التي 
-0002-لیلى صالح ومنى حافظیلتمس فیھا الناس سببا للزینة. )
  (362
و یعتبر فن الحلى من المشغولات التي یلعب الشكل فیھا دورا 
فنان على أساس ھاما، حیث یرتبط اتخاذ قرار بناء الشكل بالنسبة لل
التأثیر الجمالي للحلى، وھذا لا یعنى اھمال عناصر التصمیم 
الأخرى والتي لھا دور مھم أیضا في نجاح التصمیم من عدمھ، 
وھنا یمكن القول ان الحلى بوجھ عام یخضع لمجموعة عوامل 
تؤثر فیھ وتعطى لھ الأھمیة بالنسبة لعناصر التصمیم الأخرى مثل 
جوانب الاقتصادیة ،وكذا العوامل الإنسانیة عناصر التقنیة، وال
  (854 - 2102- السید مزروعللاستخدام. )
المرتبط بالموضة من الفنون التي شاعت فیھا الحلى كما أن فن  
أشكال ومعالجات جدیدة لمسایرة الابتكارات والموضة  والتغیر 
السریع في تصمیم الملابس, وقد كان ذلك في نھایة القرن الماضي 
 -lezteoR B -sariprp aidualC( .ة القرن الحاليوبدای
  )002-2002
وتلعب الخامات المساعدة من مستلزمات الملابس والحیاكة دورا 
بالغ الأھمیة في نجاح صناعة الملابس علاوة على الخیوط 
والأقمشة الخاصة، والتي لھا تأثیر بالغ الأھمیة على معدلات 
فضلا على أنھا تضیف  الانتاج داخل المصانع، وكذلك التكلفة
لمسات جمالیة على الملابس المنتجة ،وتؤثر في جذب العملاء تبعا 
  (961 - 8991-لأذواقھم. )ماجدة ماضى
و للخامات دورا ھاما في توجیھ العملیة التصمیمیة، حیث یتضح 
للمصمم ماھیة الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة للخامات فیعمل على 
میم منتجات ممیزة و مبتكره، فالاھتمام كیفیة الاستفادة منھا في تص
بدور الخامات كمحور أساسي في التصمیم یضع المصمم امام 
مشكلھ تطبیقیة وھى كیفیة الوصول الى أسلوب تقنى یتناسب مع 
  (27-6991-خواص الخامة.)رجب عمیش 
الاستفادة من بعض مستلزمات كل ھذا دفع الباحثتان إلى محاولة 
لفن الحلى في عمل رؤیة تشكیلیة جدیدة الملابس والحیاكة، في 
محاولة للخروج عن المألوف، وفتح افاق جدیدة في ھذا المجال 
لتنمیة الابتكار والابداع، وتنوع الافكار التصمیمیة عن طریق 
استخدام خامات غیر تقلیدیة تتمیز بالعدید من الامكانات التشكیلیة، 
فن من السوست ( ان ابتكار 78-9991-فكما ذكرت )نادیة خلیل 
مثلا یعتبر تجربة متمیزة، تعطى للمبتكر فرصة التجریب الحر 
لخیالھ وإبداعھ ، ویمكن توظیف الانواع المختلفة من سوست 
 الملابس في صنع نماذج متعددة للمكملات، أو تولیفھا مع خامات
أخرى لإنتاج أشكال متنوعة تعكس ضوءا من كل زاویة ، 
ظل وضوء یعزفان على سطح فاتجاھات السوست ینتج عنھا 
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  المنتج، فتؤثر على ادراك الرائى ورؤیتھ للعمل الفنى.
  :melborp eht fo tnemetatSمشكلة البحث  
وعلى ضوء ذلك یمكن صیاغة مشكلة البحث في التساؤلات 
  الآتیة:
مѧѧѧا امكانیѧѧѧة الاسѧѧѧتفادة مѧѧѧن الصѧѧѧیاغات التشѧѧѧكیلیة  لѧѧѧبعض  -1
تشѧѧكیلیة لفѧѧن  مسѧѧتلزمات الملابѧѧس والحیاكѧѧة فѧѧي عمѧѧل رؤیѧѧة
  الحلى؟ 
مѧѧا امكانیѧѧة اقتѧѧراح تصѧѧمیمات للحلѧѧى مѧѧن بعѧѧض مسѧѧتلزمات  -2
 الملابس والحیاكة؟
 ما التقنیات المطلوبة لتنفیذ الحلى المقترحة؟ -3
مѧѧا امكانیѧѧة تقѧѧدیم فكѧѧѧرة اقتصѧѧادیة للحلѧѧى للتنفیѧѧذ كمشѧѧѧروع  -4
 صغیر؟
 : evitcejbOھدف البحث  
الملابس التعرف على الصیاغات التشكیلیة لبعض مستلزمات  -1
 ، وكیفیة الاستفادة منھا في مجال فن الحلى.
اقتѧѧراح تصѧѧمیمات للحلѧѧى مѧѧѧن بعѧѧض مسѧѧتلزمات الملابѧѧѧس  -2
 والحیاكة.
الخروج عن المألوف، وذلك باستخدام خامات غیر  السعى الى -3
 تقلیدیة لتنمیة الابداع والابتكار في مجال فن الحلى.
تشѧѧѧجیع الرغبѧѧѧة فѧѧѧي الابتكѧѧѧار باسѧѧѧتخدام بعѧѧѧض مسѧѧѧتلزمات  -4
الملابس والحیاكة لتصمیم ، وتنفیذ الحلى مما یساھم في تنفیذ 
 المشروعات الصغیرة.
فѧي التصѧمیمات  المسѧتھلكات و اسѧتطلاع اراء المتخصصѧین -5
 المقترحة.
  : ecnacifingiSأھمیة البحث 
یتѧѧѧیح البحѧѧѧث افѧѧѧاق ورؤى اسѧѧѧتخدامیة لѧѧѧبعض مسѧѧѧتلزمات  -1
ي انتѧاج الملابس والحیاكѧة واسѧتثمار امكاناتھѧا التشѧكیلیة  فѧ
  تصمیمات لفن الحلى.
تحقیق قیم جمالیة ونفعیة عѧن طریѧق اسѧتخدام خامѧات غیѧر  -2
 تقلیدیة لتصمیم وتنفیذ الحلى.
خامѧات غیѧر  لاسѧتخدامفتح باب التجریب لمصѧممي الحلѧى  -3
 تقلیدیة في مجال فن الحلى.
قѧѧѧد تمثѧѧѧل الدراسѧѧѧة مصѧѧѧدرا لرؤیѧѧѧة تشѧѧѧكیلیة حدیثѧѧѧة یمكѧѧѧن  -4
 وتنفیذ الحلى.الاستفادة منھا في مجال تصمیم 
 المساھمة في عمل مشروعات صغیرة. -5
  :  sisehtopyH البحث فروض
" توجѧѧد فѧѧروق ذات دلالѧѧة إحصѧѧائیة بѧѧین اسѧѧتجابات السѧѧادة  -1
المتخصصѧѧین علѧѧى التصѧѧمیمات المبتكѧѧرة للحلѧѧى فѧѧي تحقѧѧق 
 الجوانب التقنیة وعناصر وأسس التصمیم والقیم الابتكاریة".
بѧس والحیاكѧة لابتكѧار " یمكѧن الاسѧتفادة مѧن مسѧتلزمات الملا -2
 تصمیمات للحلى )من وجھة نظر السادة المتخصصین(. 
" توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین استجابات المسѧتھلكین  -3
على التصمیمات المقترحѧة للحلѧى فѧي تحقѧق عناصѧر وأسѧس 
 التصمیم والقیم الابتكاریة والجوانب التقنیة ".
حیاكѧة لابتكѧار " یمكѧن الاسѧتفادة مѧن مسѧتلزمات الملابѧس وال -4
 تصمیمات للحلى )من وجھة نظر المستھلكین(".
  :ygolodohteM منھج البحث 
یتبع ھذا البحث المنھج الوصفي مع التطبیѧق، وذلѧك لملائمتѧھ لھѧذا 
  البحث وللإجابة على تساؤلات البحث وتحقیق الأھداف.
 أدوات البحث:
الكتѧب والرسѧائل العلمیѧة للاسѧتعانة بھѧا فѧي الجانѧب النظѧري  
  للبحث.
  أدوات التنفیذ المستخدمة في الجانب العملي للبحث. 
  استبیان لمعرفة اراء المتخصصین في التصمیمات المقترحة. 
 استبیان لمعرفة اراء المستھلكین في التصمیمات المقترحة. 
  استخدام التحلیل الإحصائي المناسب لتحلیل النتائج. 
  عینة البحث: -1
  اشتملت عینة البحث على الآتي:    
( وھѧѧѧم السѧѧѧادة أعضѧѧѧاء ھیئѧѧѧة 11المتخصصѧѧѧون: وعѧѧѧددھم ) -1
التدریس بكلیة الاقتصاد المنزلي قسم الملابس والنسیج جامعة 
الازھѧѧѧر والكلیѧѧѧات المنѧѧѧاظرة  للتعѧѧѧرف علѧѧѧى آرائھѧѧѧم تجѧѧѧاه 
  التصمیمات المقترحة.
( ویقصѧѧد بھѧѧم أفѧѧراد المجتمѧѧع مѧѧن 51المسѧѧتھلكین: وعѧѧددھم ) -2
  میمات المقترحة.النساء للتعرف على آرائھم تجاه التص
 :  ygolonimreT البحث مصطلحات
 ngiseDتصمیم:  
ھو تركیب مجموعة من العناصر المختلفة مع بعضھا البعض 
المرتبطة في ذات الوقت بشكل متجانس؛ لتحقѧق قیمѧة جمالیѧة 
-6002-للتصѧѧمیم.)عبد العزیѧѧز جѧѧودة ،وفѧѧاء عبѧѧد الراضѧѧى
احاتھ (، وھو الكیان المبتكر والمتجدد فѧي خطوطѧھ ومسѧ762
اللونیѧة وخاماتѧھ المتنوعѧة، والتѧي یحѧاول المصѧمم أن یتѧرجم 
من خلالھا  عناصѧر التكѧوین  الفنѧي إلѧى تصѧمیم مسѧتحدث و 
معѧѧایش لظѧѧروف الواقѧѧع بصѧѧورة تشѧѧكیلیة رائعѧѧة . )یسѧѧرى 
  (. 51-م4102 -معوض
  stnemanrO : الحلى 
حلیѧѧا المѧѧرأة: جعѧѧل لھѧѧا حلیѧѧا یزینھѧѧا وحلیѧѧت المѧѧرأة: لبسѧѧت حلیѧѧا 
ت بѧѧالحلى: تزینѧѧت بѧѧھ، والحلѧѧى: مѧѧا یѧѧزین بѧѧھ مѧѧن مصѧѧوغ وتحلѧѧ
  (051-8991 -المعدنیات أو الحجارة.)كرم البستاني واخرون
وھو مѧا صѧنع مѧن الѧذھب أو الفضѧة أو مѧن معѧادن أخѧرى للتحلѧي 
والتزین بھ، أو لاستخدامھ في أغراض وظیفیة الى جانѧب الوظیفѧة 
  الجمالیة.
 seirosseccA مستلزمات الملابس والحیاكة:  
ویطلق علیھا مستلزمات الانتاج أو المѧواد الوسѧیطة أو الصѧناعات 
(، وقѧد 171-8991-المغذیѧة فѧي صѧناعة الملابѧس )ماجѧدة ماضѧى
استخدم الباحثتان في ھذا البحث من مستلزمات الملابѧس والحیاكѧة 
  )سحاب( سوستة(.  -كباسین  -بوبینة مكوك  -)دبابیس مشبك 
  الدراسات السابقة:
، مثѧل لحلѧىادید من الدراسات السابقة التي تناولѧت فѧن وھناك الع
والتي ھدفت الѧى وعѧي طالبѧات  م(0102-)یسري معوض  دراسة
كلیѧѧة الاقتصѧѧاد المنزلѧѧي بجѧѧامعتي حلѧѧوان والمنوفیѧѧة للشѧѧعب غیѧѧر 
” الإكسسѧوار”المتخصصة في الملابس باختیار مكمѧلات الملابѧس 
سѧѧѧامى ة )ورفѧѧع الحѧѧѧس الفنѧѧѧي وتنمیѧѧѧة الѧѧذوق الجمѧѧѧالي، و دراسѧѧѧ
 عناصر من الإفادة( و التي ھدفت الى 1102-محروس، واخرون 
 المتعѧددة الفنیѧة المجѧالات إثѧراء في كالطائر، بنا المحیطة الطبیعة
م( 5102 –)غѧادة ممѧدوح  ودراسѧة الحلѧي أشѧغال مجѧال وخاصѧة
والتي كان من اھѧم نتائجھѧا القѧاء الضѧوء علѧي الرمѧوز والعناصѧر 
لھندیة ،وما تحملھ من قیم تعبیریѧة وفنیѧة الزخرفیة بمكملات الزي ا
-)ھبѧھ جاسѧم ودلالاتھا الرمزیة لإثراء المشѧغولة الفنیѧة، ودراسѧة 
والتي ھدفت الى  ابراز اھمیة دور الاكسسوار الممѧزوج  م(6102
فѧѧي الاعمѧѧال السѧѧینمائیة التاریخیѧѧة فѧѧي السѧѧینما العربیѧѧة ، ودراسѧѧة 
لѧى ضѧرورة توجیѧھ والتي ھدفت إ م(7102-)الشیماء عبد الباسط 
العنایة إلى دراسة الحلѧي المعدنیѧة المسѧتخدمة فѧي المسѧرح، ولابѧد 
وان تتناسب مع الأزیѧاء لكѧل شخصѧیة مسѧرحیة, كمѧا یھѧدف ایضѧا 
الى الوصول الѧى حلѧول تصѧمیمیة جدیѧدة لكѧي یمكѧن توظیѧف ھѧذه 
التصѧѧمیمات فѧѧي منѧѧاظر تѧѧتلاءم مѧѧع الأزیѧѧاء المسѧѧرحیة، و دراسѧѧة 
تصѧمیم حلѧى خزفیѧة والتي ھѧدفت الѧي   ( م7102 -ریھام عمران)
بطѧѧѧابع إسѧѧѧلامي یعبѧѧѧر عѧѧѧن ھویتنѧѧѧا وخصوصѧѧѧیتنا وسѧѧѧط تѧѧѧزاحم 
( 8102-)سѧماء أحمѧد المنتجات الواردة الینا من الخارج، ودراسة
والتѧي ھѧѧدفت الѧѧى تأصѧѧیل الھویѧة الوطنیѧѧة فѧѧي تصѧѧمیم المنتجѧѧات، 
وذلك عن طریق الاستفادة من الموروثات الشعبیة والتي تعѧد كنѧزا 
ن مصادر الاستلھام، وخاصة في مجال تصمیم الحلѧى ، ودراسѧة م
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والتѧي ھѧدفت الѧى التعѧرف علѧى  (8102 -بتال بن عید بنت نورة)
تطѧور بѧرامج التصѧمیم الرقمѧي ثلاثѧي الأبعѧاد، والكشѧف عѧن دور 
  برامج التصمیم الرقمي ثلاثي الأبعاد في تصمیم الحلى. 
مثѧѧل  س والحیاكѧѧةأمѧѧا الدراسѧѧات التѧѧي تناولѧѧت مسѧѧتلزمات الملابѧѧ
والتѧي ھѧدفت الѧى التعѧرف علѧѧى م( 8891-)ماجѧدة ماضѧي دراسѧة
تأثیر الخامѧات المسѧاعدة المختلفѧة علѧى جѧودة الانتѧاج فѧي صѧناعة 
الملابѧѧس، بالإضѧѧافة الѧѧى التعѧѧرف علѧѧى المشѧѧكلات التѧѧي تواجѧѧھ 
المنتجѧѧین وتѧѧرغمھم علѧѧى اسѧѧتعمال انѧѧواع مѧѧن الخامѧѧات لا تعطѧѧى 
طلوبѧѧة ، وبالتѧѧالي تѧѧؤدى الѧѧى خفѧѧض السѧѧلعة المنتجѧѧة الجѧѧودة الم
 -)بوسي حمѧديالعائدات المنتظرة وتقلیل كمیة المبیعات ،ودراسة 
والتѧѧي ھѧѧدفت الѧѧى معرفѧѧة دور التجѧѧارة الالكترونیѧѧة فѧѧي  (م8002
زیادة معدل صѧادرات مصѧر مѧن الملابѧس الجѧاھزة ومسѧتلزماتھا، 
والتѧѧѧي ھѧѧѧدفت الѧѧѧى وضѧѧѧع  م(0102 -)محمѧѧѧد الملیجѧѧѧي ودراسѧѧѧة
یѧѧة لمسѧѧتلزمات الإنتѧѧاج )خیѧѧوط ، زرایѧѧر، بطانѧѧات، مواصѧѧفات فن
حشوات( الملابس العسكریة بالتطبیق على جاكیѧت ضѧباط القѧوات 
والتي ھدفت الي معرفة  م(3102-)رحاب محمد ، و دراسة الجویة
انواع الخامات الخاصة بمسѧتلزمات الانتѧاج فѧي مجѧال الصѧناعات 
اجѧѧھ تشѧѧغیل الجلدیѧѧة وتحلیѧѧل لاھѧѧم المشѧѧاكل والصѧѧعوبات التѧѧي تو
  مستلزمات الانتاج في مجال الصناعات الجلدیة.
 krowemarF laciteroehTطار النظرى الا
انتجت الحلى منذ العصور البدائیѧة حیѧث تѧم العثѧور علѧى خѧرزات 
وأساور وخواتم ودلایات بأشكال بسیطة مصنوعة من حجѧر ملѧون 
أو مѧѧن العظѧѧم والعѧѧاج والطѧѧین، وتنوعѧѧت خامѧѧات الحلѧѧى وطѧѧرق 
ا على مѧدار الحضѧارات المختلفѧة ودخلѧت فیھѧا العدیѧد مѧن تصنیعھ
العناصѧѧر الزخرفیѧѧة التѧѧي تظھѧѧر جمالھѧѧا، وقѧѧد اسѧѧتخدمت الحلѧѧى 
-خامѧѧات تصѧѧنیعھا واشѧѧكالھا مѧѧن البیئѧѧة المحیطѧѧة.)ریھام عمѧѧران 
( أن الحلѧى 2-2102-وتؤكد )مرفت عیاش ،مھѧا احمѧد. (1-7102
أنھا طلاسم سحریة قد بدأت في استعمالاتھا الأولى قدیما بمعتقدات 
تحمى من یلبسھا من الشر والحسد، إضافة أن الزینة عند المرأة لھا 
دوافع أخرى أھمھا مبالغѧة فѧي إظھѧار جمالھѧا للمجتمѧع بشѧكل عѧام 
  وللرجل بشكل خاص.
واستخدم المصري القدیم الزجاج كعنصر ھام في صناعة الحلѧى ، 
،أو اسѧتخدمھ فقدمھ تارة كمفرد تشكیلي مستقل لتشكیل قطѧع الحلѧى 
كمرصѧѧعات وقطѧѧع تكمیلیѧѧة متداخلѧѧة مѧѧع خامѧѧات أخѧѧرى كالѧѧذھب 
والأحجار الكریمة والأحجѧار الشѧبھ كریمѧة )ایمѧان محمѧد، وھѧاجر 
ونجѧѧد أن فѧن صѧѧناعة الحلѧى یѧѧرتبط بطبیعѧѧة . (701-8102-سѧعید 
المجتمع المصري، وبالطبع یمتѧد تѧأثیر الثقافѧات المختلفѧة للمجتمѧع 
ھا ورموزھا ولكنھا تتفق في انھا تحمل المصري على الحلى ومعانی
العدید من السمات المصریة، ویرتبط المصاغ بالمرأة، التي تھتم بھ 
 -8102-فѧي زینتھѧا مѧن خѧواتم، و قѧلادات، ومعاصم.)سѧماء أحمѧد
( أن تصѧمیم 331-8102 -بتѧال بѧن عیѧد بنت نورةوتؤكد ). (903
بدایѧة مѧن الحلى عملیة متعددة المراحل ترتبط كѧل منھѧا بѧالأخرى، 
عمل النموذج الأساسѧي الѧذى یعتبѧر التمثیѧل المѧادي للحلѧى ، ویعѧد 
الإصدار الأول للتصمیم المقترح، ولا یمكѧن تخطیѧھ للوصѧول الѧى 
المنتج النھائي، وعلى الرغم من أن مجال الحلى یحتاج الى الطرق 
التقلیدیة في عملیة التصѧمیم ،إلا أنѧھ بحاجѧة أیضѧا إلѧى  الѧدمج بѧین 
تصمیم الحدیثة، والتقنیات المتقدمة حتى یتسنى لمصѧممي أسالیب ال
  الحلى ودارسیھ تنمیة القدرة التنافسیة لدیھم.
وبنظرة تحلیلیة لمشغولات الحلى وبخاصة متعددة الخامات نجد أن 
الفنان قد وظف كثیرا من طرق الاداء التي یحقق من خلالھا تمثیلا 
بعض الطرق التقلیدیة   للبعد الثالث الایھامي أو الحقیقي, من خلال
مثل المنظور الخطي والظل والنور والتدرج الملمسي ولكن في 
صیاغات جدیدة، وبذلك یخلق تغیرات تشكیلیة متضادة تحقق معان 
  (854-2102 –)السید مزروع .جدیدة لفن الحلى
ان الوظیفة الأساسیة للحلى ھي إعطاء الشعور بالتمیز والجمال 
الھدف الأساسي لمصممي الحلى ھو ،ومع تطور الخامات أصبح 
ابتكار حلى تحقق شعور بالإثارة والمتعة البصریة، ویعتبر تصمیم 
الحلى من أھم المجالات التي ترتبط بمفاھیم  متنوعة فیما یتعلق 
  (301-9102-أنور فؤاد بالنواحي الفنیة والتصمیمیة . )أمیٌرة
لأخیرة وقد شھد مجال تشكیل الحلى تقدما كبیرا في السنوات ا
،ولعبت التكنولوجیا الحدیثة دورا كبیرا فى تطویر التقنیات 
والخامات التي تعد  مصدرا ھاما لإثارة ابداعات مصمم الحلى، 
  (71-8102-وتنمیة أفكاره الابتكاریة.)أحمد صبرى
ویتجھ العدید من الباحثین الى استخدام خامات غیر تقلیدیة والى 
مثل استخدام فن الحلى، عمل امكانات تشكیلیة مستحدثة في 
بما یتفق مع وجھھ النظر ممیزات فن الكولاج وتأثیره التقني 
التجریدیة والتعبیریة لعمل امكانات تشكیلیة مستحدثة في فن الحلى 
(، 2102 -وبما یتمشى مع روح العصر والحداثة. )السید مزروع
والاستفادة من تقنیة الخزف البسیطة مثل الدیكالات لتصمیم حلى 
فیة بطابع إسلامي یعبر عن ھویتنا وخصوصیتنا وسط تزاحم خز
(، 7102-المنتجات الواردة الینا من الخارج )ریھام عمران 
وتوظیف الرنوك المعدنیة في إطارات السیارات بأشكالھا وأنواعھا 
المختلفة في ابتكار تصمیمات مكملات ملابس مستحدثة ومنھا 
ى تواكب التحولات التي بعض أنواع من الحلى، والارتقاء بھا حت
- یشھدھا العصر ویستجیب لتطور أذواق المستھلكین.)وھاد سمیر
  (6102
  :مستلزمات الملابس و الحیاكة
ان بعض الخامات المساعدة المستخدمة في صناعة الملابس محلیة 
الصنع ،حیث لا تتمتع بدرجة عالیة من الجودة ، مما یؤثر في 
یوجد اھتمام أكبر بالملابس الشكل العام للمنتج الملبسي، كما 
المنتجة للتصدیر عن المنتجة للتوزیع المحلى من حیث الخامات 
المساعدة ولوازم الإنتاج، وتتساوى أھمیة الخامات المساعدة في 
صناعة الملابس مع أھمیة الخامات الأصلیة في إنتاج الملابس 
  (871 -8991-التي اعدت للتصدیر. ) ماجدة ماضى
التقنیات المناسبة للمواد أحد المدخلات المؤثرة في و یعتبر اختیار 
أداء وشكل المنتجات، حیث یتم استخدام أدوات مناسبة لخواص 
الخامات ، مما یؤثر على عملیة نجاح المنتج، ویسھم في رفع 
-6991-القیمة الانتاجیة ویحقق الكثیر من الفائدة )رجب عمیش 
امھ من مستلزمات وستقوم الباحثتان في عرض ما تم استخد. (37
  الملابس والحیاكة في ھذا البحث وھى:
من الزینة التي یمكن  قطعھي عبارة عن ازرار متنقلة، و الدبابیس
وضعھا في اي مكان، علي الكتف، الیاقة أو الخصر، فلكل نوع من 
الدبابیس معناه الخاص من الدبوس اللاصق أو دبوس التنورة 
لحلیة المتدلیة من الدبوس الاسكتلندیة والمشبك المستدیر أو ا
وتشمل المراحل الاھم في ھذا القرن التي برز فیھا الدبوس 
الاربعینات، كما أدخل عنصر البلاستیك الذي اضفي لمسة مرحة، 
وأیضا مطلع الستینات عندما طابق الدبوس العقد، بخلاف المشبك، 
فالدبوس لھ ھدف مفید، انھ یستعمل لتثبیت القبعة والشعر وربطة 
  عنق ولتزیینھا أیضا.ال
  
  دبابیس مشبك (1صورة رقم )
 دبوس_مشبك/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth
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فھو دبوس مھم یشكل جزءا من الملبس أو طاقم الحلي  اما المشبك
في القرن التاسع عشر، والذي كان یشمل عقدا وخاتما واقراطا 
كن واساور ومشبكا واحیانا یكون زینة للراس من الجواھر، ل
المشبك اكتسب بین أیادي كبار مصممي المجوھرات في القرن 
-العشرین شخصیتھ وتصامیمھ الممیزة ) لینة شابارو، غادة یموت
  (62،52-9991
ھѧو  )niP ytefaS (: بالإنجلیزیѧة( دبѧوس مشѧبك أو دبѧوس أمѧان)
العادي، وذلك بسبب  الدبوس دبوس ملابس یتمیز بكونھ مختلفا  ًعن
 آلیتھ البسѧیطة فѧي الغلѧق و الإقفѧال، فعنѧد غلقѧھ یكѧون حلقѧة معدنیѧة
مغلقة، ویتمیز دبѧوس المشѧبك أیضѧا  ًبتغطیѧة نھایتѧھ الحѧادة حتѧى لا 
  (1یؤذي الجسم في أثناء وضعھ على الملابس. صورة رقم )
 )دبوس_مشبك/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth(
وھى إحدى وسائل التثبیت المستخدمة مع الفتحات المختلفة، حیث 
كون من جزئین یتم تثبیتھ على القماش باستخدام الخیط، وھى تت
الأول لھ بروز كروى، والاخر مجوف، ومنھا المعدني أو 
البلاستیكي وأخر شفاف، ویتم اختیار النوع الملائم للقماش 
( وفي ھذا البحث تم 991 - 2102-المستخدم. )زینب عبد الحفیظ
  استخدام النوع المعدني.
لف أو بوبینة الخیط: ھو بكرة معدنیة أو بلاستیكیة ی بوبینة المكوك
علیھا الخیط ویدخل في جزء معدني آخر یسمى الحافظة أو بیت 
المكوك. وقد یكون مثبتا فى مكانة في الماكینة أو منفصلا حسب 
 –نوعھا وقد یكون بیت الماكوك جانبیا أو علویا. ) ھبھ أحمد 
  ( 3( وھو احد اجزاء جسم ماكینة الحیاكة. صورة رقم )55 -1102
 (snoitavonnIdnAsehcraeseR/cibarA/ge.vog.itm.www)
: محرك ذو كبّاسین الكباسین (2صورة رقم )
 enigne notsip-elbuod متضادین ]تقنیة[
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  ینة المكوكبوب (3صورة رقم )
sehcraeseR/cibarA/ge.vog.itm.www
 snoitavonnIdnA
  
 
تستخدم للزینة خاصة عندما یكون لونھا مختلفا 
  عن الزى.
 (  السوستة )السحاب(4صورة رقم )
sehcraeseR/cibarA/ge.vog.itm.www
  snoitavonnIdnA
   :السوستة )السحاب(
بشѧكل  القمѧاش عبѧارة عѧن أداة تسѧتعمل مѧن أجѧل ضѧم قطعتѧین مѧن
وفѧي  ةوالأمتعѧ والحقائѧب الملابѧس مؤقѧت، وغالبѧا  ًمѧا تسѧتعمل فѧي
بѧѧإختراع  جودسѧѧون وتكومѧѧب العدیѧѧد مѧѧن التطبیقѧѧات الأخѧѧرى، قѧѧام
، ثّم حّسنھ المخترع 1981 لزمام المنزلق في الولایات المتحدة سنةا
( 4)رقѧѧѧѧم صѧѧѧѧورة  .4191 سѧѧѧѧنة جیѧѧѧѧدون صѧѧѧѧندباك السѧѧѧѧویدي
  (ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth)
( أن السوست من المثبتات التي لھا  86-8102-وتؤكد )ھناء حامد 
انب اھمیتھѧا الوظیفیѧة ، وقѧد أصѧبحت ذات شѧكل أھمیة زخرفیة بج
ممیѧѧز فѧѧي تصѧѧمیم الѧѧزى ، ویوجѧѧد الیѧѧوم أنѧѧواع كثیѧѧرة منتجѧѧة مѧѧن 
  خامات وأوزان وألوان مختلفة.
 فمنھا ما یصنع من البلاستیك، أو المعادن بأطوال مختلفة، وقد 
  (1التطبیقات العملیة: جدول رقم )
تلفѧѧة مѧѧن الحلѧѧى ( تصѧѧمیم لأشѧѧكال مخ22قامѧѧت الباحثتѧѧان بتنفیѧѧذ )
دبابیس مشبك باستخدام بعض مستلزمات الملابس والحیاكة وھى )
، والجѧدول التѧالي )سѧحاب ( سوسѧتة(  –كباسѧین  -بوبینة مكѧوك  -
والادوات  -والخامѧѧѧѧات المسѧѧѧѧتخدمة  –یوضѧѧѧѧح توصѧѧѧѧیف الحلѧѧѧѧى 
مع وضع صور لخطوات التنفیذ كما  -وتقنیات التنفیذ  -المستخدمة 
ضافة الى  تصمیم استبیانان، وذلك للتعرف (، بالإ1فى جدول رقم)
علѧى أراء المتخصصѧѧین والمسѧѧتھلكین فѧѧي التصѧѧمیمات المقترحѧѧة. 
  (2(، )1ملحق رقم )
  لعرض التطبیقات العملیة (1جدول رقم )
    القطعة الاولي:  1حلى رقم 
  .الدبابیس المطعمة بالخرز من عقد  الحلى: توصیف
  قفلات. –حلقات  –خرز ملون احمر وشفاف  –دبایبس مشبك صغیرة الحجم  –سلسة من النحاس   الخامات المستخدمة:
  الزردیة. –البنسة   الادوات المستخدمة:
تملئ الدبابیس بالخرز، مع وضع الحلقات في السلسلة و استخدام الزردیة لفتح وغلق الحلقات   تقنیات التنفیذ:
  وتركیب القفل في نھایة العقد.
  خطوات التنفیذ بالصور:
  
    (أ)
  
  )ب(
  
  
  )جـ(
  
  )د(
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  القطعة الثانیة:  
  )قرط( حلق من الدبابیس المطعمة بالخرز. :الحلى توصیف
علیقѧة  –حلقѧات  –خѧرز ملѧون احمѧر وشѧفاف  –دبابیس مشبك صѧغیرة الحجѧم  –سلسة من النحاس   الخامات المستخدمة:
  الحلق.
  الزردیة. –البنسة   الادوات المستخدمة:
  تقنیات التنفیذ:
  
تملئ الدبابیس بالخرز، مع وضع الحلقات في السلسلة، واستخدام البنسة و الزردیة لفتح وغلق  -1
  الحلقات وتركیب علیقة الحلق.
  التنفیذ بالصور: خطوات
  
  )ھـ(
  
  )و(
  
  
  )حـ(    )ز(
  
 
  ( 1)الشكل النھائى( حلي رقم )
  (5صورة رقم )
  (2حلي رقم )  
  مطعمة بالخرز.الدبابیس ال من عقد  الحلى: توصیف
خرز  –دبابیس ذات احجام مختلفة   –حلقات  معدنیة صغیرة الحجم  –حلقات معدنیة كبیرة الحجم   الخامات المستخدمة:
  قفالات. –ملون اخضر وابیض 
  الزردیة. –البنسة   الادوات المستخدمة: 
  تقنیات التنفیذ:
  
رة الحجم لتكون منتصف العقد الأساسي، تملئ الدبابیس بالخرز، ثم توضع الدبابیس في الحلقات كبی
وتستكمل باقي الحلقات بدون دبابیس، مع الربط بین الحلقات الكبیرة بحلقات صغیرة واستخدام 
  البنسة و الزردیة لفتح وغلق الحلقات وتركیب القفل في نھایة العقد.
  خطوات التنفیذ بالصور:
  
  )أ(
  
  )ب(
  
 
  (2)الشكل النھائى( حلي رقم )
 (6رقم ) صورة
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  (3حلي رقم ) 
  (4حلي رقم ) 
  اسورة من دبابیس مشبك واللؤلؤ الفضي وخرزات تركوازیھ اللون.  توصف الحلى:
  .دبابیس مشبك فضیة، خرز فضي، خرزات صغیرة تركواز، استیك، محبس فضي  الخامات المستخدمة:
 .بنسة، ولاعة الادوات المستخدمة:
دبابیس في الاستیك  بالتبادل بحیث یكون واحد معدول والثاني مقلوب ،مع وضع خѧرز فضѧي تلضم ال  تقنیات التنفیذ:
بعد كل دبوس ،ولإنھاء العقد یتم ربط نھایة الاسѧتیك  فѧي المحѧبس المعѧدني مѧن الطѧرفین، و اسѧتخدام 
  البنسة لتركیب المحبس واستخدام الولاعة لتنظیف نھایة الاستیك.
  خطوات التنفیذ بالصور:
  
  أ() 
  
  )ب( 
  
  )جـ( 
  
  (4)الشكل النھائى( حلي رقم ) 
  (8صورة رقم )
 توصیف الحلي: عقد دائري عریض من دبابیس مشبك فضیة اللون.
 الخامات المستخدمة: .قفالات  -قیطان  - احجار ملونة  -دبابیس مشبك 
 الادوات المستخدمة: ابرة كانفا.  - ولاعة  –مقص  -بنسة 
ستخدام الابرة لتمریر القیطان داخل یقسم القیطان نصفین، ثم یملئ النصفین بالدبابیس من أسفل ،مع ا
الحجر الملون وربط طرفي القیطان واستخدام الولاعة لحمایة اطراف القیطان من التنسیل، مع 
 استخدام البنسة لتركیب القفل في نھایة العقد.
 تقنیات التنفیذ:
 
 
  )ب( 
 
  )أ( 
خطوات التنفیذ بالصور 
  :
 
  )د( 
  
  )جـ( 
  
  (3لي رقم ))الشكل النھائى(  ح 
  (7صورة رقم )
  
  )ھـ(
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  (5حلى رقم ) 
  كولیھ دائري حول الرقبة من دبابیس المشبك، ویتم تشكیلھ عن طریق السلك المعدني.  توصیف الحلى:
أو خیط "صنارة  دبابیس مشبك مقاسین )وسط، وصغیر( لونین، سلك من النحاس، خیط بلاستیك شفاف  الخامات المستخدمة:
  "
  بنسة ، مقص، ولاعة.  الأدوات المستخدمة:
تلضم دبابیس المشبك في السلك المعدني من طرف والطرف الثاني للدبوس یلضم بھ الخیط البلاسѧتیك   تقنیات التنفیذ:
لتدعیم الكولیھ وسھولة تشكیلھ، وذلك بوضع مجموعة من لѧون بعѧد مجموعѧة مѧن لѧون اخѧر، ثѧم یѧربط 
 المعدني للحفاظ على الدبابیس من الفك، وقص الزائد باستخدام البنسة .طرف السلك 
وذلѧѧك  ،تشѧكل قطعѧѧة اخѧѧرى بѧѧنفس الطریقѧة السѧѧابقة ولكѧѧن اقصѧѧر طѧѧولا وباسѧتخدام حجѧѧم دبѧѧابیس أقѧѧل
لتركیبھا في منتصف العقد ،ویتم التشكیل والضبط على رقبة المانیكان لإعطاء الشѧكل الفنѧي المطلѧوب 
  ة لغلق العقد واستخدام الولاعة لتنظیف اطراف الخیط البلاستیك.،مع استخدام البنس
   
  
  
أ(                                                                               )
  
                                                    )ب(
  
   )ج(
                         (            5)الشكل النھائى( حلي رقم )
 (9صورة رقم )
  (6حلى رقم ) 
 عقد من الدبابیس المحشوة بالخرز الملون من ثلاثة ادوار .  توصیف الحلى:
قطѧع معدنیѧھ لتنظیѧف  –سلسѧلة معدنیѧة  -حلقѧات ذھبیѧھ –دبابیس صغیره ذھبیة اللون  –خرز ملون   الأدوات المستخدمة:
 قطان رفیع . –الحواف وقفلھا 
 بنسھ اكسسوار.   مات المستخدمة:الخا
تلضم الدبابیس بالخرز الملون ،و یلضم القیطان بالدبابیس، مع انھاء الحواف وغلقھѧا بتركیѧب قطѧع   تقنیات التنفیذ:
معدنیة باستخدام البنسة، ویتم عمل ثلاث ادوار بنفس الطریقة مع وصلھم معا بقطع معدنیة وتركیب 
 سلسلة لاستكمال شكل العقد.
  :ت التنفیذ بالصورخطوا
  
  )أ(
 
  )ب(
  
  
  )جـ( 
  
  )د(
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  )ھـ( 
  
  )و(  
  
  
  (6)الشكل النھائى( حلي رقم ) 
  (01صورة رقم )
  (7حلي رقم ) 
 " عقد دائري من بوبینات المكوك"  توصیف الحلى:
 "بوبینات مكوك، حلقات معدنیة، سلسلة معدنیة، قفالات "  الخامات المستخدمة:
  البنسة.   ة:الأدوات المستخدم
تركب البوبینات ویتم وصلھا معا بحلقات معدنیѧة باسѧتخدام البنسѧة,لإعطاء شѧكل فنѧى، مѧع اسѧتخدام   تقنیات التنفیذ:
 البنسة لتركیب سلسة و قفالات معدنیة في طرف العقد.  
  :خطوات التنفیذ بالصور
  
  )أ( 
  
  )ب( 
  
  )جـ( 
  
  )د( 
  
  
  (7) الشكل النھائى( حلي رقم ) 
  (11ورة رقم )ص
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  (8حلي رقم ) 
 )قرط ( حلق من بوبینات المكوك وبدلایة من الخرز الفیروزي.  توصیف الحلى:
 بوبینات مكوك، دلایة بخرز فیروزي، حلقات معدنیة، عُلیقة حلق.  الخامات المستخدمة:
 بنسة اكسسوار، حلقات معدنیة.  الأدوات المستخدمة:
ینة المكوك بحلقة معدنیة، مع تركیب حلقات معدنیة اخرى على جانبى بوبینة المكوك توصل الدلایة ببوب  تقنیات التنفیذ:
لحفظ توازن الحلق عند الارتداء وتركیب علیقة الحلق فى البوبینة ، مع استخدام البنسة للفتح والتركیب 
  .بین الحلقات
  :بالصور خطوات التنفیذ
  
  )أ( 
  
  )ب( 
  
  )جـ(
  
  (8) )الشكل النھائى( حلي رقم
  (21صورة رقم )
  (9حلى رقم ) 
 عقد من بوبینات المكوك، ملفوف حول كل بوبینة خیوط سمیكة متباینة اللون.  توصیف الحلى:
 -حلقѧات معدنیѧة -سلسلة فضیة اللون -بوبینات مكوك فضیة اللون  -خیوط كوتون برلیھ مختلفة الألوان  الخامات المستخدمة:
 أقفال فضیة اللون.
  ماكینة الحیاكھ ان أمكن. -بنسة اكسسوار  تخدمة:الأدوات المس
نلف الخیوط حول بوبینة المكوك إما باستخدام ماكینة الحیاكة او یدویا َبشكل منتظم، مع وصل بوبینات   تقنیات التنفیذ:
ووصѧلھا بالسلسѧلة وتركیѧب الأقفѧال، مѧع اسѧتخدام البنسѧة لتركیѧب  ،المكوك مع بعضھا بحلقات معدنیѧة
 مع بعضھا.أجزاء العقد 
  :بالصور خطوات التنفیذ
  
  )أ( 
  
  )ب(
  
  
  (9)الشكل النھائى( حلي رقم )
  (31صورة رقم )
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  (01حلى رقم ) 
 طقم مكون من عقد مع  )قرط( حلق من بوبینات المكوك مزوده بقطع معدنیھ مملؤة بخرزات ملونھ .  توصیف الحلى:
سلسѧال مѧن  –حلقѧات معدنیѧة  –قطѧع سѧلك معѧدنى  –ووردي  خѧرزات بلѧون اخضѧر –بوبینѧات مكѧوك   الخامات المستخدمة:
  زوج من علیقة الحلق.  –قفالھ  -المعدن 
 بنسھ اكسسوار.                               الأدوات المستخدمة:
تملئ قطع السلك بѧالخرز، حیѧث تكѧون مجموعѧة منھѧا بѧاللون الاخضѧر ومجموعѧھ بѧاللون الѧوردي، مѧع   تقنیات التنفیذ:
قطѧع المعѧدن مѧع البوبینѧات بحلقѧات معدنیѧھ وكѧذلك البوبینѧات مѧع بعضѧھا، و تركیѧب السلسѧلة و  تركیب
  القفالة واستخدام البنسة لتركیب اجزاء العقد مع بعضھا.
  :خطوات التنفیذ بالصور
 
  )أ( 
  
  )ب(
  
  (01)الشكل النھائى( حلي رقم )     )جـ(
  (41صورة  رقم )
  (11حلى رقم ) 
 قد من بوبینات المكوك مزود بقطع معدنیھ مزینة لھ، ومعھ قرط )حلق( بنفس شكل العقد.ع  توصیف الحلى:
زوج مѧن علیقѧة  –اقفѧال  –سلسلة مѧن المعѧدن  –حلقات معدنیھ  –قطع معدنیھ مزینة  –بوبینات مكوك   الخامات المستخدمة:
 الحلق.
 بنسة اكسسوار .  الأدوات المستخدمة:
المعدنیة مع البوبینات بحلقات معدنیѧة، و كѧذلك البوبینѧات مѧع بعضѧھا، و تركیѧب سلسѧلة  توصل القطع  تقنیات التنفیذ:
وقفالة لاستكمال شكل العقد, مع تركیب زوج من البوبینھ مع زوج من علیقة الحلق لعمل الحلق الملحق 
 بالعقد.
  :خطوات التنفیذ بالصور
  
  )أ( 
  
  )ب( 
  
  )جـ( 
  
  ( 11)الشكل النھائى( حلي رقم ) 
  (51صورة رقم )
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  (21حلى رقم ) 
  (31حلى رقم ) 
 إسورة من الكباسین فضیة اللون والخرز الأسود.  توصیف الحلى:
 أقفال فضیة، خیوط بلاستیك. -حلقات فضیة -خرز أسود  -كباسین فضیة   الخامات المستخدمة:
 بنسھ الاكسسوار.  الأدوات المستخدمة:
ع وصلھا بالخرز بالخیوط البلاستیك بشѧكل توصل الكباسین مع بعضھا بحلقات معدنیة بشكل راسي، م  تقنیات التنفیذ:
 افقى، و تركیب الأقفال، مع استخدام البنسة لتركیب الأجزاء مع بعضھا. 
  بالصور: خطوات التنفیذ
  
  )أ( 
  
  )ب( 
  
 
  (31)الشكل النھائى(حلي رقم )
  (71صورة رقم )
  (41حلى رقم ) 
 ط الدانتیل والخرز الأسود .عقد یلتف حول محیط الرقبة من الكباسین وشری  توصیف الحلى:
 شریط من الدانتیل ـ كباسین ـ  حلقات معدنیة فضیة اللون ـ خرز أسود اللون ـ قفالھ.  الخامات المستخدمة:
  سلسلة من الصفوف المتتالیة مصنوعة من الكباسین.  توصیف الحلى:
  قفالھ. - سلسلة فضیة  -حلقات معدنیة -كباسین  الخامات المستخدمة:
  بنسھ اكسسوار.  الأدوات المستخدمة:
، مѧع ربѧط كѧل الكباسѧین مѧع بعضѧھا ترتب الكباسین في صѧورة تصѧمیم مبѧدئي یѧتم العمѧل علѧى أساسѧھ  تقنیات التنفیذ:
بحلقات معدنیة وكذلك ربط  الصفوف مع بعضھا، و تركیب سلسلة و قفالѧھ لاسѧتكمال شѧكل العقѧد، مѧع 
  استخدام البنسة لتركیب اجزاء العقد مع بعضھا.  
  بالصور: خطوات التنفیذ
  
  )أ(
  
  )ب( 
  
  )جـ( 
  
  (21) الشكل النھائى( حلي رقم ) 
  (61صورة رقم )
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 بنسھ الاكسسوار ـ المقص.  الأدوات المستخدمة:
شѧریط الѧدانتیل، مѧع اضѧافة توصل الكباسین بالحلقات الفضیة في شكل اعمدة مختلفة الاطوال، وتركیبھѧا ب  تقنیات التنفیذ:
  الخرز الأسود في نھایة كل عمود وتركیب القفالة.
  :صور التنفیذ
  
  )أ( 
  
  )ب(
  
  )جـ(
  
  )د( 
  
 
  (41)الشكل النھائى( حلي رقم ) 
  (71صورة رقم )
  (51حلي رقم ) 
  .الرسغ  مطعمة بالخرز الملون حول تلتف العرض متوسطة اسورة  توصیف الحلى:
  .قفالات  -نحاسى  محبس -  خرز ملون  – نحاس سوستة  ستخدمة:الخامات الم
  ولاعة.  -مقص -ابرة – خیط - الشمع مسدس  الأدوات المستخدمة:
 التنسѧیل، وتثبیѧت قطعتѧى من الاطراف لحمایة الولاعة تقص السوستة الى جزئین متماثلین، مع استخدم  تقنیات التنفیذ:
 للسوستة النحاسیین الطرفین یكون بحیث والخیط الابرة ستخدامبا البعض بعضھما مع النحاسیة السوستة
 بѧین المسѧافة منتصѧف فѧي والخѧیط الابѧرة باسѧتخدام الخѧرز للاسѧورة، و تثبیѧت الخارجیة الاحرف على
  السوستة، وتركیب المحابس و الاقفال. حرفى
 خطوات التنفیذ
  :بالصور
   
  )أ( 
  
  )ب( 
 
  (51) الشكل النھائى( حلي رقم ) 
  (91صورة رقم )
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  (61حلي رقم ) 
  .العقیق بأحجار مرصع النحاسیة السوست من )قرط( حلق  توصیف الحلى:
  علیقة الحلق. -حلقات معدنیة -خرز ملون  -نحاسیة سوست  الخامات المستخدمة:
  الشمع. مسدس - خیط - إبرة    الأدوات المستخدمة:
التنسѧیل، مѧع  مѧن الأطѧراف ثѧم تسѧتخدم الولاعѧة لحمایѧة ،لمطلوبا بالطول النحاسیة السوستة تقص  تقنیات التنفیذ:
 والخѧیط، ثѧم تثبیѧت الخѧرز بѧالإبرة وتثبتھا تشكیل شریط السوستة لیأخذ أشكال منحنیة تكون دوائر،
 الحلق منتصف في حلقة الشكل و وضع بنفس الحلق ینتھي حتىفي الدوائر  الشمع مسدس باستخدام
    الحلق. لتثبیت علیقة اعلى من
  بالصور: خطوات التنفیذ
  
  )أ( 
  
  )ب(
  
  (61)الشكل النھائى( حلي رقم )     )جـ( 
  (91صورة رقم )
 (71حلي رقم ) 
 عقد دائرى متوسط الطول من السوست  والخرز.   توصیف الحلى:
قفѧالات ذھبیѧة ذھبیѧة اللѧون، سوسѧتھ، خѧرز، خѧیط بلاسѧتیك شѧفاف  أو خѧیط "سѧنارة"، حلقѧات معدنیѧة   الخامات المستخدمة:
 .اللون
 مقص، ولاعة، ابرة وخیط .  الأدوات المستخدمة:
تقص السوسѧتة النحاسѧیة الѧى جѧزئین متمѧاثلتین، مѧع اسѧتخدام الولاعѧة لحمایѧة الاطѧراف مѧن التنسѧیل،   تقنیات التنفیذ:
ووصل الجزئین معا بحیاكات غیر ظاھرة، وتشكیل السوستة لتعطѧى الشѧكل المطلѧوب، مѧع عمѧل عقѧد 
لخرز بمروره مѧن الخѧیط البلاسѧتیك، وتثبیتѧھ مѧع السوسѧتة بحلقѧات معدنیѧة، ووضѧع القفѧالات فѧى من ا
 النھایة.
  بالصور: خطوات التنفیذ
  
  )أ( 
  
  )ب( 
  
    )جـ( 
  (71) الشكل النھائى( حلي رقم ) 
  (12صورة رقم ) 
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  (81حلي رقم ) 
  توكھ ) طوق للشعر( من السوست النحاسیة.  توصیف الحلى:
  سوستھ نحاسیھ طویلة، جوخ، طوق معدني ثابت.  امات المستخدمة:الخ
  مسدس الشمع، مقص، مشابك مكتب.  الأدوات المستخدمة:
یقص جزء من السوستة و نأخذ جزء یتم تشكیلھ لیأخذ شكل زخرفѧي، مѧع تثبیتھѧا بمسѧدس الشѧمع،   تقنیات التنفیذ:
مشѧكلة بمشѧابك المكتѧب حتѧى جفѧاف وقص طرف السوستھ بعد اتمام التشكیل، ثѧم مسѧك القطعѧة ال
الشمع والتثبیت، ووضع السوستة لتكسو الطوق المعدني، مع تثبیتھا بالشمع، و تنظیف الطوق من 
الداخل بقطعة من الجوخ بنفس المقاس، وكذلك بالنسبة للقطعѧة الزخرفیѧة، مѧع لصѧقھا فѧي النھایѧة 
  على جانب الطوق لتعطي شكلا جمالیا.
  :بالصور خطوات التنفیذ
  
  )أ( 
  
  )ب( 
  
  (81)الشكل النھائى( حلي رقم ) 
  (12صورة رقم )
  (91حلى رقم ) 
  عقد من السوست الملفوفة والخرز الملون.  توصیف الحلى:
مѧѧن السوسѧѧت الطویلѧѧة ذات اللѧѧون الزیتѧѧي، خѧѧرز ملѧѧون مختلѧѧف الاحجѧѧام، محѧѧبس، خѧѧیط  2عѧѧدد   الخامات المستخدمة:
  قیطان،قفالات، حلقات نحاسیة.
  مسدس شمع، بنسة اكسسوار، مقص، ولاعة.  دوات المستخدمة:الأ
تقص السوست الى أجزاء، مع تنظیف أطراف السوستھ بالولاعة لحمایتھا من التنسیل، ثم لف كل   تقنیات التنفیذ:
جѧزء علѧى خѧرزة ، مѧع تثبیتھѧا بمسѧدس الشѧمع، و ترتیѧب القطѧع الدائریѧة وتثبیѧتھم معѧا بمسѧدس 
  بس من الجانبین والقفالات بالبنسة.الشمع، ثم تركیب المحا
  :خطوات التنفیذ بالصور
  
  )أ(
  
  (91)الشكل النھائى( حلي رقم )
  (22صورة رقم )
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 (02حلى رقم ) 
 عقد من السوست.  توصیف الحلى:
 سوست ذھبیة اللون ـ  قفالات  ذھبیة اللون.  الخامات المستخدمة:
 وابرة.خیط  -بنسھ اكسسوار -مقص  الأدوات المستخدمة:
قطعѧھ، وتفصѧل  12فرغ الأجزاء المعدنیة من السوسѧت، ویѧتم قصѧھا بشѧكل تѧدریجي فѧي الطѧول الѧي ت  تقنیات التنفیذ:
السوستة الى جزئین، و یѧتم حیѧاكتھم فѧوق بعѧض لتشѧكیل الجѧزء العلѧوى مѧن العقѧد والѧذى یمثѧل محѧیط 
ء الѧذي یلتѧف حѧول الرقبѧة سѧم، وتركیѧب الأجѧزاء المعدنیѧة بѧالجز1الرقبѧة، مѧع تѧرك مسѧافة للتشѧطیب 
  بواسطة الخیط والابرة، مع تركیب القفالات في نھایة العقد.
 خطوات التنفیذ
  بالصور:
  
  )أ( 
  
  )ب(
    
  
  )جـ(  
 
  (02) الشكل النھائى(حلي رقم ) 
  (42صورة رقم )
 (12حلى رقم ) 
 عقد من السوست ذھبیة اللون .  توصیف الحلى:
حلقѧات -قطعѧة قمѧاش صѧغیره مѧن الصѧوف -فѧص لامѧع مشѧطوف  -أقفѧال ذھبیѧھ  -ة اللѧونسوست ذھبیѧ  الخامات المستخدمة:
 معدنیة ذھبیة اللون.
 مسدس الشمع.  -البنسھ -المقص  الأدوات المستخدمة:
تقص الأجزاء المعدنیة من السوست على ھیئة قطع متدرجة فى الطول، ثم  رص ھذه الأجѧزاء وتثبیتھѧا   تقنیات التنفیذ:
خیѧوط علѧѧى قطعѧة قمѧاش صѧѧغیره مѧن الصѧوف، مѧѧع وضѧع الفѧص المشѧѧطوف اللامѧع فѧѧى بالشѧمع أو ال
المنتصف، ثم لف بعѧض الأجѧزاء المعدنیѧة مѧن السوسѧت حولѧھ لتشѧكیل مركѧز العقѧد الأساسѧي، و قѧص 
 قطعھ من السوستة بالطول المناسب ووصلھا بمركز العقد مع  تركیب القفالات .
  :صور التنفیذ
  
  )ب(     )أ( 
  
  )جـ( 
  
  )د(
  
  
  ( 12)الشكل النھائى( حلي رقم )
  (42صورة رقم )
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 (22حلى رقم ) 
  أدوات الدراسة :
استبیان مدى إمكانیة استخدام  بعض مستلزمات الملابس  . 1
 والحیاكة في تشكیل الحلي )الخاص بالمتخصصین(: 
  تجریب وتقنین الاستبیان الخاص بالمحكمین: 
  أولا ً: صدق الاستبیان : 
تم عرض الاستبیان في صورتھ الأولیة  ن:صدق المحكمی -
( محكم 11على مجموعة من السادة المحكمین وعددھم )
وذلك لإبداء أرائھم فیما یلى: ملائمة محاور الاستبیان لقیاس 
ما وضع من أجلھ، مدى وضوح الصیاغة اللغویة وسلامة 
التعبیر، شمولیة محاور الاستبیان على عبارات للإجابة على 
جوانب التقنیة، مدى تحقق عناصر التصمیم، مدى تحقق ال
مدى تحقق أسس التصمیم، مدى تحقق القیم الابتكاریة، مدى 
انتماء العبارات للمحاور من عدمھا، إمكانیة تعدیل أو صیاغة 
أو حذف أو إضافة عبارات جدیدة لیصبح الاستبیان أكثر قدرة 
 على تحقیق الغرض الذي وضع من أجلھ.
كمѧѧین آراءھѧѧم وتعلیقѧѧاتھم، وفѧѧى ضѧѧوء اتفѧѧاق وقѧѧد أبѧѧدى المح     
المحكمین استبقت الباحثتان على العبارات التي حصلت على نسѧبة 
% فأكثر( من عدد المحكمین، وقѧد تѧم إجѧراء التعѧدیلات 08اتفاق )
اللازمة في ضوء آراء المحكمین، فقد أصبح الاستبیان في صورتھ 
( 41كѧѧون مѧѧن )النھائیѧѧة بعѧѧد إجѧѧراء تعѧѧدیلات السѧѧادة المحكمѧѧین م
  عبارة موزعة على أربعة محاور.
تم التحقق من الاتساق  صدق الاتساق الداخلي للاستبیان: -
الداخلي لاستبیان الخاص بالمحكمین وحساب معاملات 
الارتباط بین عبارات الاستبیان والدرجة الكلیة للمحور، 
 عبارات الاستبیان والدرجة الكلیة للاستبیان: 
  لارتباط بین عبارات الاستبیان وكلا من )الدرجة الكلیة للمحور والدرجة الكلیة للاستبیان(( معاملات ا2جدول )
  العبارة
معامل الارتباط بین 
العبارة والدرجة الكلیة 
  للاستبیان
معامل الارتباط بین 
العبارة والدرجة الكلیة 
  للمحور
معامل الارتباط بین العبارة   العبارة
  والدرجة الكلیة للاستبیان
امل الارتباط بین العبارة مع
  والدرجة الكلیة للمحور
  **309.0  **097.0  8  **109.0  **578.0  1
  **968.0  **329.0  9  **219.0  **487.0  2
 عقد من سلك نحاسي من الخرز بلون دھبي وفضي مع قطع من السوست بلون نحاسي.   توصیف الحلى:
 قطع من السحابات النحاسیة  –خرزات متفاوتة الحجم بلون ذھبي وفضي  –طوق نحاسي   الأدوات المستخدمة:
 ماده لاصقھ. –ولاعة–مقص   ات المستخدمة:الخام
تقص السوست بأحجام متفاوتѧة، ویѧتم تنظیѧف احرفھѧا بالولاعѧة مѧع تركیѧب خѧرزات المعѧدن مѧع الطѧوق   تقنیات التنفیذ:
 النحاسي بالتبادل و قطع السحابات، وحبسھا بالخرز ولصقھا معھا بالمادة اللاصقھ. 
 خطوات التنفیذ
  بالصور:
  
  )أ(
  
  )ب(
  
  )جـ( 
  
  )د( 
  
 
  (22) الشكل النھائى (حلي رقم ) 
  (62صورة رقم )     
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  العبارة
معامل الارتباط بین 
العبارة والدرجة الكلیة 
  للاستبیان
معامل الارتباط بین 
العبارة والدرجة الكلیة 
  للمحور
معامل الارتباط بین العبارة   العبارة
  والدرجة الكلیة للاستبیان
امل الارتباط بین العبارة مع
  والدرجة الكلیة للمحور
  **439.0  **658.0  01  **878.0  **896.0  3
  **758.0  **907.0  11  **708.0  **048.0  4
  **119.0  **119.0  21  **087.0  **097.0  5
  **598.0  **768.0  31  **509.0  **648.0  6
  **897.0  **758.0  41  **657.0  **558.0  7
  (10.0** دالة عند مستوى )
یتضѧѧѧѧѧح مѧѧѧѧѧن الجѧѧѧѧѧدول السѧѧѧѧѧابق أن معѧѧѧѧѧاملات الارتبѧѧѧѧѧاط بѧѧѧѧѧین 
العبѧѧѧارات والدرجѧѧѧة الكلیѧѧѧة للاسѧѧѧتبیان ككѧѧѧل تراوحѧѧѧت مѧѧѧا بѧѧѧین 
**(، معѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاملات الارتبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاط بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧین 907.0**(، )329.0)
إلیѧѧѧѧھ تراوحѧѧѧѧت مѧѧѧѧا العبѧѧѧѧارات ودرجѧѧѧѧة المحѧѧѧѧور التѧѧѧѧي تنتمѧѧѧѧى 
**(، وجمیعھѧѧѧѧا دالѧѧѧѧة إحصѧѧѧѧائیة عنѧѧѧѧد 657.0**(، )439.0بѧѧѧѧین)
  .10.0مستوى 
   ثانیا:ً ثبات الاستبیان:
قامت الباحثة بحساب ثبات الاستبیان باستخدام عѧدة طѧرق )معامѧل 
 11ألفا كرو نباخ، التجزئة النصفیة( وقد تم ذلك على عینة قوامھا )
  النتائج كالتالي: محكم من الأساتذة المتخصصین( وكانت
( أن  3یتضح من الجدول ) بالنسبة لمعامل ألفا كرونباخ:  . 1
معاملات الثبات لكل محور من محاور الاستبیان تراوحت 
(، قیمѧѧة معامѧѧل ألفѧѧا للاسѧѧتبیان 378.0:  819.0مѧѧا بѧѧین )
 (.119.0ككل كانت )
وبالنسѧѧبة لمعامѧѧل التجزئѧѧة النصѧѧفیة )معادلѧѧة سѧѧبیرمان  . 2
( أن معѧاملات الثبѧѧات 3الجѧدول ) تبѧین مѧѧنالتصѧحیحیة(: 
:  448.0لكѧѧѧل محѧѧѧور مѧѧѧن المحѧѧѧاور تراوحѧѧѧت مѧѧѧا بѧѧѧین )
 (.798.0(، قیمة ثبات الاستبیان ككل )198.0
كلھا معاملات تدل على تمتع الاسѧتبیان بدرجѧة عالیѧة مѧن الثبѧات و
لقیѧѧاس مѧѧدى جѧѧودة تصѧѧمیمات الحلѧѧى، یѧѧدل ذلѧѧك علѧѧى صѧѧلاحیة 
  المقیاس للتطبیق.
  امل الثبات لكل محور من محاور الاستبیان ككل( قیم مع 3جدول )
معامل التجزئة النصفیة   معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات  المحاور 
  براون( –)سبیرمان 
  768.0  378.0  3 الجوانب التقنیة
  448.0  709.0  3  مدى تحقق عناصر التصمیم
  658.0  598.0  4  مدى تحقق أسس التصمیم
  198.0  819.0  4  القیم الابتكاریة
  798.0  119.0  41  الاستبیان ككل 
استبیان مدى إمكانیة استخدام مستلزمات الملابس  -
 والحیاكة في تشكیل الحلي )الخاص بالمستھلكین(: 
  تجریب وتقنین الاستبیان الخاص بالمستھلكین: 
  أولا ً: صدق الاستبیان : 
تم عرض الاستبیان في صورتھ الأولیة صدق المحكمین:  . 1
( محكم وذلك لإبداء أرائھم 11وعددھم ) على المحكمین
فیما یلى: مدى وضوح الصیاغة اللغویة وسلامة التعبیر 
لعبارات الاستبیان، شمولیة الاستبیان على عبارات تقیس 
ما وضع من أجلھ، إمكانیة تعدیل أو صیاغة أو حذف أو 
إضافة عبارات جدیدة لیصبح الاستبیان أكثر قدرة على 
 ع من أجلھ.تحقیق الغرض الذي وض
وقد أبدى المحكمین آراءھم وتعلیقاتھم، وفى ضوء اتفاق المحكمین 
استبقت الباحثة على العبارات التي حصلت على نسبة اتفاق 
% فأكثر( من عدد المحكمین، وقد تم إجراء التعدیلات اللازمة 08)
في ضوء آراء المحكمین، فقد أصبح الاستبیان في صورتھ النھائیة 
  ( عبارات.7یلات السادة المحكمین مكون من )بعد إجراء تعد
تم التحقق من الاتساق صدق الاتساق الداخلي للاستبیان:  . 2
الداخلي لاستبیان الخاص بالمحكمین وحساب معاملات 
  الارتباط بین عبارات الاستبیان والدرجة الكلیة للمحور: 
  ة للاستبیان( معاملات الارتباط بین عبارات الاستبیان والدرجة الكلی 4جدول )
  معامل الارتباط بین العبارة والدرجة الكلیة للاستبیان  العبارة
  **378.0  1
  **988.0  2
  **577.0  3
  **187.0  4
  **458.0  5
  **968.0  6
  **198.0  7
  (10.0** دالة عند مستوى )                     
یتضѧѧѧѧѧح مѧѧѧѧѧن الجѧѧѧѧѧدول السѧѧѧѧѧابق أن معѧѧѧѧѧاملات الارتبѧѧѧѧѧاط بѧѧѧѧѧین 
رجѧѧѧة الكلیѧѧѧة للاسѧѧѧتبیان ككѧѧѧل تراوحѧѧѧت مѧѧѧا بѧѧѧین العبѧѧѧارات والد
**(، وجمیعھѧѧѧѧѧѧا دالѧѧѧѧѧѧة إحصѧѧѧѧѧѧائیة عنѧѧѧѧѧѧد 198.0**(، )577.0)
  .10.0مستوى 
تѧѧم حسѧѧѧاب ثبѧѧات المقیѧѧاس بمعامѧѧل ألفѧѧѧا  ثانیѧѧا:ً ثبѧѧات الاسѧѧتبیان:
 كرونباخ وكانت النتائج كما یلى: 
معامѧѧѧل ألفѧѧѧا كرونبѧѧѧاخ: یوضѧѧѧح الجѧѧѧدول قیمѧѧѧة معامѧѧѧل ألفѧѧѧا  -
 .129.0كانت  كرونباخ للاستبیان ككل
  ( قیم معامل الثبات للاستبیان ككل5جدول )
  معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات  الأبعاد
  129.0  7  الاستبیان ككل
وتѧѧѧدل ھѧѧѧذه القѧѧѧیم علѧѧѧى أن الاسѧѧѧتبیان یتمتѧѧѧع بدرجѧѧѧة مناسѧѧѧبة مѧѧѧن 
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الثبѧѧѧات لقیѧѧѧاس صѧѧѧلاحیة وجѧѧѧودة التصѧѧѧمیمات، ومѧѧѧن ثѧѧѧم ثبѧѧѧات 
  الاستبیان ككل.
  لتي استخدمت في تحلیل البیانات:المعاملات الإحصائیة ا
تم تحلیل البیانات وإجراء المعاملات الإحصѧائیة باسѧتخدام برنѧامج 
لاسѧѧتخراج النتѧѧائج وفیمѧѧا یلѧѧي بعѧѧض الأسѧѧالیب الإحصѧѧائیة  ssps
  المستخدمة:
: لحسѧاب صѧدق المحتѧوى ) التجѧانس معامل ارتباط بیرسѧون . 1
 الداخلي ( للاستبیان.
ثبات وصلاحیة الاداة، ویعتبر : لحساب المعامل ألفا كرونباخ . 2
من أشھر معاملات الثبات حیث یعتمѧد علѧى حسѧاب الارتبѧاط 
 الداخلي للإجابة على العبارات.
حیѧث یعتبѧر ): المتوسط المرجح والمتوسط المئѧوي المѧرجح . 3
مѧѧن أفضѧѧل أسѧѧالیب قیѧѧاس الاتجاھѧѧات للتعѧѧرف علѧѧى مسѧѧتوى 
جѧѧودة كѧѧل عبѧѧارة مѧѧن وجھѧѧة نظѧѧر المحكمѧѧین ویسѧѧتخدم فѧѧي 
 یس واستبیانات التدرج (.مقای
ویكون الوزن المرجح لإجابات كل عبارة من العبارات على النحو 
  التالي:
  )غیر ملائم (       76.1 – 1   
  )إلى حد ما (                 53.2  - 86.1
  ) ملائم(                     3  – 63.2  
 مѧدى لمعرفѧة المھمѧة المقѧاییس أحد ھو :المعیاري الانحراف . 4
 ترتیѧب فѧي یفید أنھ كما الحسابي، وسطھا عن تت البیاناتتش
 الأفضل الرتبة تعطى حیث تساوي بعضھا، عند المتوسطات
  أقل. المعیاري انحرافھا التي للفقرة
 yaW - enOاختبار تحلیل التباین الأحادي في اتجاه واحد  . 5
: ھѧѧو إحѧѧدى الاختبѧѧارات المعملیѧѧة ویسѧѧتخدم فѧѧي AVONA
  نتین مستقلتین.حالة وجود أكثر من عی
ھѧذا الجѧزء یتضѧمن نتѧائج الدراسѧة التطبیقیѧة بھѧدف الوقѧوف علѧى 
مѧѧدى إمكانیѧѧة اسѧѧتخدام بعѧѧض مسѧѧتلزمات الملابѧѧس والحیاكѧѧة فѧѧي 
  تشكیل الحلي.
 أولا: بالنسیة لآراء المتخصصین:
  
ات وتقدیرھا طبقا ًلاستجابات ( یوضح المتوسط المرجح والمتوسط المئوي المرجح والانحراف المعیاري وترتیب التصمیم6جدول ) 
  السادة المتخصصین لجمیع المحاور
ت
ما
خا
ال
ات  
یم
صم
الت
  
  مستویات المؤشرات
مجموع 
ط   الأوزان
س
تو
لم
ا
جح
مر
ال
ف   
را
نح
الا
ي
ار
عی
لم
ا
  
المتوسط المئوي 
  المرجح
   )معامل الجودة(
ب
رتی
ت
ت
ما
می
ص
الت
  
مستوى 
إلى حد   ملائم  التصمیم
  ما
غیر 
  ملائم
س
ابی
دب
  
 ملائم الرابع %91.79 605.0 29.2 944 0 31 141  1
 ملائم الثاني %7.89 445.0 69.2 654 0 6 841  2
 ملائم الخامس %76.59 964.0 78.2 244 0 02 431  3
 ملائم السادس %95.49 444.0 48.2 734 0 52 921  4
 ملائم الأول %001 775.0 00.3 264 0 0 451  5
 ملائم الثالث %50.89 825.0 49.2 354 0 9 541  6
وك
مك
 ال
نھ
وبی
ب
  
 ملائم السابع %65.19 083.0 57.2 324 0 93 511  7
 ملائم الحادي عشر %88.78 913.0 46.2 604 0 65 89  8
 ملائم العاشر %35.88 823.0 66.2 904 0 35 101  9
 ملائم الثامن %62.09 653.0 17.2 714 0 54 901  01
 ملائم التاسع %93.98 143.0 86.2 314 0 94 501  11
ین
س
كبا
  
 ملائم الثاني عشر %39.58 992.0 85.2 793 0 56 98  21
 ملائم الرابع عشر %55.38 982.0 15.2 683 0 67 87  31
 ملائم الثالث عشر %2.48 092.0 35.2 983 0 37 18  41
ت
س
سو
  
ملائم إلى  الثاني والعشرون %1.76 371.0 10.2 013 53 28 73  51
 حد ما
الحادي  %16.86 961.0 60.2 713 23 18 14  61
 والعشرون
ملائم إلى 
 حد ما
 ملائم السابع عشر %30.28 192.0 64.2 973 0 38 17  71
 ملائم الخامس عشر %74.28 092.0 74.2 183 0 18 37  81
ملائم إلى  العشرون %83.37 591.0 02.2 933 12 18 25  91
 حد ما
 ملائم التاسع عشر %44.97 113.0 83.2 763 0 59 95  02
 ملائم الثامن عشر %93.18 592.0 44.2 673 0 68 86  12
 ملائم السادس عشر %52.28 092.0 74.2 083 0 28 27  22
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  ( یوضح ترتیب التصمیمات وتقدیرھا طبقا ًلاستجابات السادة المتخصصین لجمیع المحاور1شكل ) 
  (: 1( والشكل )6یوضح الجدول ) 
بات المتخصصѧین حѧول مѧدى ملائمѧة التصѧمیمات المبتكѧرة اسѧتجا
للحلى المصممة من بعض مستلزمات الملابس والحیاكѧة وقѧد تبѧین 
( تصمیم حصلوا على مستوى ملائم بمتوسطات تتراوح ما 91أن )
( تصѧمیمات حصѧلوا علѧى درجѧة ملائѧم 3وعѧدد )( 83.2:  3بین )
(، كمѧا تبѧین 10.2،  02.2إلى حد ما بمتوسطات تتѧراوح مѧا بѧین )
بخامѧѧة دبѧѧابیس أن أفضѧѧل التصѧѧمیمات كانѧѧت التصѧѧمیمات المنفѧѧذة 
( تصѧمیمات، وكѧان تѧرتیبھم كالتѧالي التصѧمیم 6وعѧددھم ) المشبك
%(، یلیھ التصѧمیم 001الخامس حصل على الترتیب الأول بنسبة )
%(، یلیھم التصѧمیم 7.89الثاني حصل على الترتیب الثاني بنسبة )
%(، یلѧѧیھم 50.89رتیѧѧب الثالѧѧث بنسѧѧبة )السѧѧادس حصѧѧل علѧѧى الت
%(، 91.79التصѧѧمیم الأول حصѧѧل علѧѧى الترتیѧѧب الرابѧѧع بنسѧѧبة )
یلѧѧѧیھم التصѧѧѧمیم الثالѧѧѧث حصѧѧѧل علѧѧѧى الترتیѧѧѧب الخѧѧѧامس بنسѧѧѧبة 
%(، یلیھم التصѧمیم الرابѧع حصѧل علѧى الترتیѧب السѧادس 76.59)
%(، وجاءت في المرتبة الثانیة التصѧمیمات المنفѧذة 95.49بنسبة )
( تصѧѧѧمیمات مرتبѧѧѧة كالتѧѧѧالي 5وعѧѧѧددھم ) بوبینѧѧѧة المكѧѧѧوكبخامѧѧة 
)التصمیم السابع یلیھ التصمیم العاشر، یلیھ التصمیم الحادي عشر، 
یلیھم التصѧمیم التاسѧع، یلѧیھم التصѧمیم الثѧامن(، وجѧاء فѧي المرتبѧة 
( تصمیمات 3، وعددھم )الكباسینالثالثة التصمیمات المنفذة بخامة 
الثاني عشر، یلیھ التصمیم الرابع عشر،  وترتیبھم كالتالي )التصمیم
یلیھ التصمیم الثالث عشر، یلیھ التصѧمیم الثالѧث عشѧر(، وجѧاء فѧي 
 السوسѧѧتة( السѧѧحابةالمرتبѧѧة الرابعѧѧة التصѧѧمیمات المنفѧѧذة بخامѧѧة )
( تصѧمیمات وتѧرتیبھم كالتѧالي التصѧمیم )الثѧامن عشѧر 8وعѧددھم )
ادي والعشرون یلیھ یلیھ السابع عشر یلیھ الثاني والعشرون یلیھ الح
العشѧѧرون یلیѧѧھ التاسѧѧع عشѧѧر یلѧѧیھم السѧѧادس عشѧѧر یلѧѧیھم الخѧѧامس 
وبالتѧالي یكѧون ترتیѧب التصѧمیمات المقترحѧة وفѧق اتفѧاق عشѧر(، 
، 2، 5أراء المتخصصین ھو )تصѧمیمات خامѧة دبѧابیس المشѧبك )
، 01، 7(، تلѧѧیھم تصѧѧمیمات خامѧѧة البوبینѧѧة المكѧѧوك )4، 3، 1، 6
(، وتلیھѧѧا 31، 41، 21یمات الكباسѧѧین )(، تلیھѧѧا تصѧѧم8، 9، 11
  (.51، 61، 91، 02، 22، 71، 81تصمیمات خامة السوست )
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لكل محور من محاور المقترحة  ( تحلیل التباین لدراسة معنویة الفروق بین استجابات السادة المتخصصین على التصمیمات7جدول )
  الاستبیان والاستبیان ككل 
درجات  مصدر التباین محاور الاستبیان
 الحریة
مجموع 
 المربعات
متوسط 
 الدلالة F المربعات
مستوى 
 الدلالة
  الجوانب التقنیة
 568.3 899.8 369.881 12 بین التصمیمات
 
 
 000.0
 
 
دالة عند 
 823.2 281.215 022  داخل التصمیمات (10.0)
 - 541.107 142  الإجمالي
مدى تحقیق عناصر 
 التصمیم
 827.2 046.5 054.811 12 بین التصمیمات
 
 
 000.0
 
 
دالة عند 
 860.2 909.454 022  داخل التصمیمات (10.0)
 - 063.375 142  الإجمالي
مدى تحقق أسس 
  التصمیم
 630.5 946.61 026.943 12 بین التصمیمات
 
 
 000.0
 
 
دالة عند 
 603.3 372.727 022  داخل التصمیمات  (10.0)
 - 398.6701 142  الإجمالي
  القیم الابتكاریة
 408.4 956.71 348.073 12 بین التصمیمات
 
 
 000.0
 
 
دالة عند 
 676.3 727.808 022  داخل التصمیمات  (10.0)
 - 075.9711 142  الإجمالي
  الاستبیان ككل
 209.561 059.3843 12 بین التصمیمات
 476.21 281.8872 022  داخل التصمیمات  (10.0)دالة عند  000.0 090.31
 - 231.2726 142  الإجمالي
  ( :7یوضح الجدول ) 
( 10.0توجد فروق ذات دلالة إحصѧائیھ عنѧد مسѧتوى معنویѧة ) 
بین إستجابات السادة المتخصصین على التصمیمیات المقترحة 
فѧى المحѧور الأول )مѧدى تحقیѧق الجوانѧب التقنیѧة( حیѧث بلغѧت 
ة أقѧل مѧن مسѧتوى المعنویѧة ومسѧتوى الدلالѧ 568.3قیمѧة )ف( 
(، مما یدل على وجود فروق بین التصѧمیمات فѧى مѧدى 10.0)
  تحقق الجوانب التقنیة.
( بین 10.0توجد فروق ذات دلالة إحصائیھ عند مستوى دلالة ) 
إستجابات السادة المتخصصین على التصمیمیات المقترحѧة فѧى 
یمة المحور الثانى ) مدى تحقیق عناصر التصمیم( حیث بلغت ق
ومسѧѧѧتوى الدلالѧѧѧѧة أقѧѧѧѧل مѧѧѧن مسѧѧѧѧتوى المعنویѧѧѧѧة  827.2)ف( 
(، مما یدل على وجود فروق بین التصѧمیمات فѧى مѧدى 10.0)
  .تحقیق عناصر التصمیم
( بین 10.0توجد فروق ذات دلالة إحصائیھ عند مستوى دلالة ) 
إستجابات السادة المتخصصین على التصѧمیمات المقترحѧة فѧى 
س التصѧمیم( حیѧث بلغѧت قیمѧة المحور الثالѧث )مѧدى تحقѧق أسѧ
ومسѧѧѧتوى الدلالѧѧѧѧة أقѧѧѧѧل مѧѧѧن مسѧѧѧѧتوى المعنویѧѧѧѧة  630.5)ف( 
(، مما یدل على وجود فروق بین التصѧمیمات فѧى مѧدى 10.0)
  تحقق أسس التصمیم.
( بین 10.0توجد فروق ذات دلالة إحصائیھ عند مستوى دلالة ) 
إستجابات السادة المتخصصین على التصѧمیمات المقترحѧة فѧى 
لرابع )مدى تحقѧق القѧیم الإبتكاریѧة( حیѧث بلغѧت قیمѧة المحور ا
ومسѧѧѧتوى الدلالѧѧѧѧة أقѧѧѧѧل مѧѧѧن مسѧѧѧѧتوى المعنویѧѧѧѧة  408.4)ف( 
(، مما یدل على وجود فروق بین التصѧمیمات فѧى مѧدى 10.0)
  تحقق القیم الإبتكاریة.
( بین 10.0توجد فروق ذات دلالة إحصائیھ عند مستوى دلالة ) 
تصѧѧمیمیات المقترحѧѧة  إسѧѧتجابات السѧѧادة المتخصصѧѧین علѧѧى ال
المبتكѧѧѧرة للحلѧѧѧى المصѧѧѧممة مѧѧѧن بعѧѧѧض مسѧѧѧتلزمات الملابѧѧѧس 
ومسѧتوى الدلالѧة أقѧل  090.31حیث بلغت قیمة )ف(  والحیاكة
( ممѧا یѧدل علѧى وجѧود فѧروق بѧین 10.0من مستوى المعنویѧة )
  التصمیمات فى الإستبیان ككل.
 ثانیا:ً بلنسیة لآراء المستھلكین:
مرجح والمتوسط المئوي المرجح والانحراف المعیاري وترتیب التصمیمات وتقدیرھا طبقا ًلاستجابات ( یوضح المتوسط ال8جدول )
  السادة المستھلكین لجمیع المحاور
ت
ما
خا
ال
ات  
یم
صم
الت
  
  مستویات المؤشرات
مجموع 
  الأوزان
جح
مر
 ال
سط
تو
لم
ا
  
ف 
را
نح
الا
ي
ار
عی
لم
ا
  
المتوسط 
المئوي 
  المرجح
)معامل 
ات  الجودة(
یم
صم
الت
ب 
رتی
ت
  
مستوى 
  ملائم  التصمیم
إلى 
حد 
  ما
غیر 
  ملائم
س
بی
دبا
  
 ملائم الثالث )م( %65.59 764.0 78.2 103 0 41 19  1
 ملائم الثاني %87.79 125.0 39.2 803 0 7 89  2
 ملائم الرابع )م( %33.39 614.0 08.2 492 0 12 48  3
 ملائم الرابع )م( %33.39 614.0 08.2 492 0 12 48  4
 ملائم الأول %001 775.0 00.3 513 0 0 501  5
 ملائم الثالث )م( %65.59 764.0 78.2 103 0 41 19  6
وك
مك
 ال
نھ
وبی
ب
  
 ملائم الخامس )م( %11.19 173.0 37.2 782 0 82 77  7
 ملائم الخامس )م( %11.19 173.0 37.2 782 0 82 77  8
 ئمملا السادس )م( %98.88 333.0 76.2 082 0 53 07  9
 ملائم الخامس )م( %11.19 173.0 37.2 782 0 82 77  01
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 ملائم الخامس )م( %11.19 173.0 37.2 782 0 82 77  11
ین
س
كبا
  
 ملائم السابع )م( %76.68 603.0 06.2 372 7 82 07  21
 ملائم الثامن  %44.48 192.0 35.2 662 0 94 65  31
 ملائم )م(السابع  %76.68 603.0 06.2 372 7 82 07  41
ت
س
سو
  
ملائم إلى  الثالث عشر %11.17 331.0 31.2 422 12 94 53  51
 حد ما
ملائم إلى  الرابع عشر %44.46 760.0 39.1 302 53 24 82  61
 حد ما
ملائم إلى  الحادي عشر %65.57 173.0 72.2 832 0 77 82  71
 حد ما
 ملائم التاسع )م( %22.28 192.0 74.2 952 0 65 94  81
ملائم إلى  الثاني عشر %33.37 002.0 02.2 132 41 65 53  91
 حد ما
 ملائم التاسع )م( %22.28 192.0 74.2 952 0 65 94  02
 ملائم العاشر )م( %08 603.0 04.2 252 0 36 24  12
 ملائم العاشر )م( %08 603.0 04.2 252 0 36 24  22
  
  قا ًلاستجابات المستھلكین لجمیع المحاور( یوضح ترتیب التصمیمات وتقدیرھا طب2شكل ) 
  ( : 2( والشكل ) 8یوضح الجدول )
اسѧѧتجابات المسѧѧتھلكین حѧѧول مѧѧدى ملائمѧѧة التصѧѧمیمات المبتكѧѧرة 
للحلى المصممة من بعض مستلزمات الملابس والحیاكة، وقد تبین 
( تصمیم حصلوا على مستوى ملائم بمتوسطات تتراوح ما 81أن )
( تصѧمیمات حصѧلوا علѧى درجѧة ملائѧم 4) وعѧدد( 04.2:  3بین )
(، كمѧا تبѧین 39.1،  72.2إلى حد ما بمتوسطات تتѧراوح مѧا بѧین )
بخامѧѧة دبѧѧابیس أن أفضѧѧل التصѧѧمیمات كانѧѧت التصѧѧمیمات المنفѧѧذة 
( تصѧѧمیمات وكѧѧان تѧѧرتیبھم كالتѧѧالي التصѧѧمیم 6وعѧѧددھم ) المشѧبك
%(، یلیھ التصѧمیم 001الخامس حصل على الترتیب الأول بنسبة )
%(، یلѧѧѧیھم 87.89الثѧѧѧاني حصѧѧѧل علѧѧѧى الترتیѧѧѧب الثѧѧѧاني بنسѧѧѧبة )
التصѧѧمیمان الأول والسѧѧادس حصѧѧلا علѧѧى الترتیѧѧب الثالѧѧث بنسѧѧبة 
%(، یلیھم التصمیمان الثالث والرابع حصلا على الترتیب 65.59)
%(، وجاءت في المرتبѧة الثانیѧة التصѧمیمات 33.39الرابع بنسبة )
( تصѧѧمیمات مرتبѧѧة 5ھم )وعѧѧدد البوبینѧѧة المكѧѧوكالمنفѧѧذة بخامѧѧة 
( وجѧѧاء فѧѧي المرتبѧѧة الثالثѧѧة 9، 11، 01، 8،  7كالتѧѧالي )التصѧѧمیم 
( تصѧѧѧمیمات 3وعѧѧѧددھم ) الكباسѧѧѧینالتصѧѧѧمیمات المنفѧѧѧذة بخامѧѧѧة 
وترتیبھم كالتالي )التصمیم الثاني عشر، یلیھ التصمیم الرابع عشر، 
یلیھ التصمیم الثالث عشر(، وجاء في المرتبѧة الرابعѧة التصѧمیمات 
( تصѧمیمات وتѧرتیبھم كالتѧالي 8وعѧددھم ) السوستلمنفذة بخامة ا
وبالتѧالي  (،61، 51، 91، 71، 22، 12،  02،  81التصمیمات )
یكون ترتیب التصѧمیمات المقترحѧة وفѧق اتفѧاق أراء المسѧتھلكین 
(، تلѧѧѧیھم 4، 3، 6، 1، 2، 5ھѧѧѧو )تصѧѧѧمیمات خامѧѧѧة الѧѧѧدبابیس )
(، تلیھѧѧѧا 9، 11، 01، 8، 7تصѧѧѧمیمات خامѧѧѧة البوبینѧѧѧة المكѧѧѧوك )
(، وتلیھѧѧѧا تصѧѧѧمیمات خامѧѧѧة 31، 41، 21تصѧѧѧمیمات الكباسѧѧѧین )
  (.61، 51، 91، 71، 22، 12،  02السوست )
  للاستبیان ككل  المقترحة ( تحلیل التباین لدراسة معنویة الفروق بین استجابات المستھلكین على التصمیمات 9جدول )
درجات  مصدر التباین محاور الاستبیان
 الحریة
مجموع 
 المربعات
متوسط 
 الدلالة F المربعات
مستوى 
 الدلالة
  الاستبیان ككل
 106.65 126.8811 12 بین التصمیمات
 607.21 764.3193 803  داخل التصمیمات  (10.0)دالة عند  000.0 554.4
 - 880.2015 923  الإجمالي
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  ( : 9یوضح الجدول )
( 10.0ى دلالѧة )توجد فروق ذات دلالة إحصائیھ عنѧد مسѧتو 
المبتكѧѧѧرة بѧѧین إسѧѧتجابات المسѧѧتھلكین  علѧѧى التصѧѧمیمیات 
حیѧѧث  للحلѧѧى المصѧѧممة مѧѧن مسѧѧتلزمات الملابѧѧس والحیاكѧѧة
ومسѧتوى الدلالѧة أقѧل مѧن مسѧتوى  554.4بلغت قیمѧة )ف( 
( ممѧѧѧѧا یѧѧѧѧدل علѧѧѧѧى وجѧѧѧѧود فѧѧѧѧروق بѧѧѧѧین 10.0المعنویѧѧѧѧة )
  التصمیمات فى الإستبیان ككل وفق إستجابات المستھلكین.
  یر النتائج المرتبطة باختبار صحة فروض الدراسة :تفس
 النتائج المتعلقة بفرض الدراسة الأول ومؤداه: . 1
" توجѧѧѧѧد فѧѧѧѧروق ذات دلالѧѧѧѧة إحصѧѧѧѧائیھ بѧѧѧѧین إسѧѧѧѧتجابات السѧѧѧѧادة 
المتخصصین على التصمیمات المبتكرة للحلى فѧى تحقѧق الجوانѧب 
  التقنیة وعناصر وأسس التصمیم والقیم الابتكاریة".
  نتائج ما یلى :  وقد أثبتت ال
توجѧѧѧد فѧѧѧروق ذات دلالѧѧѧة إحصѧѧѧائیھ عنѧѧѧد مسѧѧѧتوى معنویѧѧѧة  
( بѧѧѧѧѧین إسѧѧѧѧѧѧتجابات السѧѧѧѧѧѧادة المتخصصѧѧѧѧѧѧین علѧѧѧѧѧѧى 10.0)
  التصمیمیات المقترحة فى مدى تحقیق أسس التصمیم.
توجѧѧѧد فѧѧѧروق ذات دلالѧѧѧة إحصѧѧѧائیھ عنѧѧѧد مسѧѧѧتوى معنویѧѧѧة  
( بѧѧѧѧѧین إسѧѧѧѧѧѧتجابات السѧѧѧѧѧѧادة المتخصصѧѧѧѧѧѧین علѧѧѧѧѧѧى 10.0)
  ى مدى تحقق الجوانب التقنیة.التصمیمیات المقترحة ف
( 10.0توجد فروق ذات دلالة إحصائیھ عند مستوى دلالѧة ) 
بѧѧѧین إسѧѧѧتجابات السѧѧѧادة المتخصصѧѧѧین علѧѧѧى التصѧѧѧمیمیات 
  .المقترحة فى مدى تحقیق عناصر التصمیم
( 10.0توجد فروق ذات دلالة إحصائیھ عند مستوى دلالѧة ) 
بѧѧѧین إسѧѧѧتجابات السѧѧѧادة المتخصصѧѧѧین علѧѧѧى التصѧѧѧمیمات 
  المقترحة فى مدى تحقق القیم الإبتكاریة.
( 10.0توجد فروق ذات دلالة إحصائیھ عنѧد مسѧتوى دلالѧة ) 
بѧѧѧین إسѧѧѧتجابات السѧѧѧادة المتخصصѧѧѧین علѧѧѧى التصѧѧѧمیمیات 
المبتكرة للحلى المصممة من مستلزمات الملابس المقترحة  
 فى الإستبیان ككل. والحیاكة
ق الأبتكѧѧار فѧѧي یتضѧѧح مѧѧن النتѧѧائج المتعلقѧѧة بѧѧالفرض الأول تحقѧѧ
التصѧمیمات المنفѧذة باسѧتخدام ) دبѧابیس الشѧبك, بوبینѧة المكѧوك, 
الكباسین, السحابات( من وجھھ نظر المتخصصون، وھذا یرجѧع 
الى الأمكانیѧات العالیѧة لمسѧتلزمات الملابѧس وتطویعھѧا للتشѧكیل 
مѧѧع مراعѧѧاة جمیѧѧع عناصѧѧر واسѧѧس التصѧѧمیم والجوانѧѧب التقنیѧѧة 
في توظیف مستلزمات الحیاكة الى حلى  ومدى الأبتكار والحداثة
لتѧѧزین الملѧѧبس بشѧѧكل عصѧѧرى؛ لѧѧذلك اعطѧѧى نتѧѧائج متمیѧѧزة فѧѧي 
 جمیع محاور البحث.
 النتائج المتعلقة بفرض الدراسة الثاني ومؤداه: . 2
لابتكѧѧѧار  مسѧѧѧتلزمات الملابѧѧѧس والحیاكѧѧѧة"یمكѧѧѧن الاسѧѧѧتفادة مѧѧѧن 
  تصمیمات للحلى )من وجھة نظر السادة المتخصصین( ."
  تت النتائج ما یلى:  وقد أثب
لابتكѧار  مستلزمات الملابѧس والحیاكѧةأنھ یمكن الاستفادة من  
تصمیمات للحلى من وجھة نظر المتخصصѧین، وقѧد تبѧین أن 
( تصمیم حصلوا على مستوى ملائم بمتوسѧطات تتѧراوح 91)
( تصمیمات حصلوا على درجѧة 3وعدد )( 83.2:  3ما بین )
(، 10.2،  02.2ما بین ) ملائم إلى حد ما بمتوسطات تتراوح
وتعتبر كل التصمیمات قد حصلت على استجابات مرتفعة من 
، وقѧѧد كѧѧان ترتیѧѧب التصѧѧمیمات المقترحѧѧة قبѧѧل المتخصصѧѧین
(، تلیھم 4، 3، 1، 6، 2، 5كالتالي تصمیمات خامة الدبابیس )
(، تلیھѧا 8، 9، 11، 01، 7تصمیمات خامة البوبینة المكوك )
(، وتلیھѧا تصѧمیمات خانѧة 31، 41، 21تصمیمات الكباسین )
  .((51، 61، 91، 02، 22، 71، 81السوست )
یتضح مѧن النتѧائج المتعلقѧة بفѧرض الدراسѧة الثѧاني انѧھ یمكѧن  
الاستفادة من مسѧتلزمات الملابѧس والحیاكѧة )دبѧابیس الشѧبك, 
بوبینة المكوك, الكباسین, السحابات(، لابتكار حلѧى وتحویلھѧا 
الملابѧѧس الѧѧى حلѧѧى لتѧѧزین  مѧѧن مسѧѧتلزمات تѧѧدخل فѧѧي حیاكѧѧة
الملبس بشكل عصري بالإضافة إلى انخفاض التكلفة المادیة، 
ومما اعطى نتائج متمیزة لھذه التصمیمات تولیفھا مع الخѧرز 
وحبѧѧات اللؤلѧѧؤ وایضѧѧا بعѧѧض الأكسسѧѧورات المعدنیѧѧة, وقѧѧد 
حصلت جمیع التصمیمات المقترحѧة علѧى نسѧب مرتفعѧة عنѧد 
تطویع وتشكیل مستلزمات المتخصصین، مما یدل على نجاح 
الملابѧѧس لابتكѧѧار حلѧѧى ترتѧѧدیھا المѧѧرأة واقتصѧѧادیة فѧѧى نفѧѧس 
( والتي من 8102-الوقت وھذا یتفق مع دراسة ) نھى حسین  
اھѧѧم نتائجھѧѧا أن قیمѧѧة مشѧѧغولة الحلѧѧى تنبѧѧع مѧѧن مѧѧدى تضѧѧافر 
العناصѧѧѧر الثلاثѧѧѧة ، وھمѧѧѧا :قѧѧѧوة الفكѧѧѧر التصѧѧѧمیمي ،الالمѧѧѧام 
یب التكنولوجیѧة ،ودراسѧة )منیѧر بخواص المواد ،إتقان الأسال
(، والتي ساھمت فѧي اسѧتخلاص نتѧائج 7102-حسن وأخرون
تصلح كتصمیمات للحلى وإیجاد قیم فنیة جمالیѧة جدیѧدة تنمѧى 
التفكیر والابتكار المھارى لطلاب التربیѧة النوعیѧة ببنھѧا ،مѧع 
الوقѧѧوف علѧѧى بعѧѧض الاتجاھѧѧات الفنیѧѧة الحدیثѧѧة المتمثلѧѧة فѧѧي 
ال الخلایѧا الحیوانیѧѧة ، ودراسѧѧة الاسѧѧالیب الاسѧتنباط مѧѧن اشѧѧك
 والتقنیات المستخدمة.
 النتائج المتعلقة بفرض الدراسة الثالث ومؤداه: . 3
" توجد فروق ذات دلالة إحصائیھ بین إستجابات المسѧتھلكین علѧى 
التصѧمیمیات المقترحѧة للحلѧى فѧى تحقѧق عناصѧر وأسѧس التصѧمیم 
  والقیم الابتكاریة والجوانب التقنیة ".
  د أثبتت النتائج ما یلى:  وق
( 10.0توجد فروق ذات دلالة إحصائیھ عنѧد مسѧتوى دلالѧة ) 
المبتكرة للحلى بین إستجابات المستھلكین على التصمیمیات 
ومسѧѧѧتوى ، المصѧѧممة مѧѧن مسѧѧѧتلزمات الملابѧѧس والحیاكѧѧة
( ممѧѧا یѧѧدل علѧѧى 10.0الدلالѧѧة أقѧѧل مѧѧن مسѧѧتوى المعنویѧѧة )
تبیان ككѧѧل وفѧѧق وجѧѧود فѧѧروق بѧѧین التصѧѧمیمات فѧѧى الإسѧѧ
  إستجابات المستھلكین.
 النتائج المتعلقة بفرض الدراسة الرابع و مؤداه: . 4
لابتكѧѧѧار  مسѧѧѧتلزمات الملابѧѧѧس والحیاكѧѧѧة" یمكѧѧѧن الاسѧѧѧتفادة مѧѧѧن 
  تصمیمات للحلى )من وجھة نظر المستھلكین(".
  وقد أثبتت النتائج ما یلى :  
؛ مسѧتلزمات الملابѧس والحیاكѧةأنھ یمكن الاستفادة من بعѧض  
وقѧѧد  مѧѧن وجھѧة نظѧѧر المسѧتھلكین،لابتكѧار تصѧѧمیمات للحلѧى 
( تصمیم حصلوا على مستوى ملائم بمتوسѧطات 81تبین أن )
( تصѧѧمیمات حصѧѧلوا 4وعѧѧدد )( 04.2:  3تتѧѧراوح مѧѧا بѧѧین )
علѧѧى درجѧѧة ملائѧѧم إلѧѧى حѧѧد مѧѧا بمتوسѧѧطات تتѧѧراوح مѧѧا بѧѧین 
(، وتعتبѧѧر كѧѧل التصѧѧمیمات قѧѧد حصѧѧلت علѧѧى 39.1،  72.2)
تفعѧة مѧن قبѧل المسѧتھلكین، كمѧا تبѧین أن أفضѧل اسѧتجابات مر
التصمیمات كانت التصمیمات المنفѧذة بخامѧة دبѧابیس المشѧبك 
(، تلیھم تصمیمات خامѧة بوبینѧة المكѧوك 4، 3، 6، 1، 2، 5)
، 41، 21(، تلیھѧѧا تصѧѧمیمات الكباسѧѧین )9، 11، 01، 8، 7)
، 71، 22، 12،  02(، وتلیھا تصمیمات خامة السوست )31
  (.61، 51، 91
ویتضح من النتائج المتعلقة بفرض الدراسѧة الرابѧع أن الحلѧى 
المنفذة تتلاءم مع اذواق عینة المستھلكین الѧذین قѧاموا بتحكѧیم 
ھѧذه التصѧمیمات، كمѧا ان خاماتھѧا والوانھѧا تلاقѧى قبѧولا مѧѧن 
المستھلكات, وان ھذه الإكسسوارات یمكѧن انتاجھѧا وتسѧویقھا 
ى مѧѧѧن خѧѧѧلال تشѧѧѧكیل فھѧѧѧي تحقѧѧѧق ابتكѧѧѧار فѧѧѧي مجѧѧѧال الحلѧѧѧ
مسѧѧتلزمات الملابѧѧس وتطویعھѧѧا للاسѧѧتخدام بشѧѧكل عصѧѧري  
(، التѧي اكѧدت 7102  -وھذا یتفق مع دراسة )أسماء خطѧاب 
ان الفنان المعاصر لم یعد یقتصر في انتاج الحلى على تقنیات 
أو خامات أو روح العصر، وقѧد ظھѧرت صѧیاغات مسѧتحدثة 
تشكیلیة والجمالیة في مجال الحلى عكست العدید من الحلول ال
ارتبطت بالمفاھیم والاتجاھات الحدیثة للفن ، ودراسة )السѧید 
(، والتѧѧѧѧي اكѧѧѧѧدت ان اسѧѧѧѧتخدام 2102 -ابѧѧѧѧراھیم ،واخѧѧѧѧرون 
التقنیات الحدیثة یؤدى الى استحداث أفكѧار وتشѧكیلات جدیѧدة 
  ینعكس على المفردات المختلفة لمشغولة الحلى.
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  :noisulcnoC الخلاصة
بحث وجود فروق ذات دلالة احصائیة حول اظھرت نتائج ال -1
الابتكار في جمیع التصمیمات وفقا لاستجابات السادة 
المتخصصین، ومدى ملائمة التصمیمات المبتكرة للحلى من 
بعض مستلزمات الملابس والحیاكة حیث كانت افضل 
التصمیمات منفذة بخامة دبابیس المشبك, ثم التصمیمات 
التصمیمات المنفذة بخامة الكباسین,  المنفذة ببوبینة المكوك, ثم
ثم جاء في المرتبة الرابعة التصمیمات المنفذة من السحابات 
  )السوست(.
وفقا لآراء السادة المتخصصین اتضح ان التصمیم الخامس  -2
ھو افضل التصمیمات من خامة دبابیس المشبك، حیث احتل 
 المركز الأول، بینما احتل التصمیم السابع المرتبة الأولى
بالنسبة للإكسسوارالمنفذ من بوبینة المكوك والتي جاءت في 
المرتبة الثانیة, بینما احتل التصمیم الثاني عشر المركز الأول 
في تصمم الحلى المنفذ من خامة الكباسین والتي جاءت في 
المرتبة الثالثة, بینما احتل التصمیم الثامن عشر المرتبة 
لسحابات )السوست(، الأولى في الحلى المنفذة من خامة ا
والتي تحتل المرتبة الرابعة بالنسبة للخامات المستخدمة في 
 تصمیم الحلى المنفذة.
وجود فروق ذات دلالة احصائیة بین قطع الإكسسوار المنفذة  -3
من بعض مستلزمات الملابس والحیاكة وفقا لاستجابات 
المستھلكین، حیث كانت افضل التصمیمات منفذة بخامة 
بك, ثم التصمیمات المنفذة ببوبینة المكوك, ثم دبابیس المش
التصمیمات المنفذة بخامة الكباسین, ثم جاء في المرتبة 
  الرابعة التصمیمات المنفذة من السحابات )السوست(.
اظھرت النتائج ان استخدام الخامات المتنوعة من مستلزمات  -4
الملابس والحیاكة ساعدت على الابتكار اكثر من استخدام 
ت التقلیدیة, وكانت للخامة الواحدة امكانات تشكیلیة الخاما
 فأمكن تشكیلھا في أكثر من تصمیم.
  :snoitadnemmoceR التوصیات
  وتوصى الدراسة بالاتي:
الاھتمام بعمل دراسات للتعرف على طبیعة المجالات الفنیة  -
 التي یمكن الاستفادة منھا في مجال فن الحلى.
تلفة التي تتوافق مع تنفیذ التجریب باستخدام الخامات المخ -
 واستخدام الحلى.
إعداد برامج تدریبیة لطلاب قسم الملابس والنسیج في مجال  -
 فن الحلى، ودراسة أسس وأسالیب تصمیمھ.
تشجیع الأسر المنتجة على اثѧراء الصѧناعات الصѧغیرة بتنفیѧذ  -
أشكال مختلفة من الحلى بخامات غیر تقلیدیة، والاستفادة منھا 
 ل بما یخدم المشروعات الصغیرة.في سوق العم
  :secnerefeR المراجع
 تشكیل مجال في التكنولوجي التطور :أحمد محمد صبري -1
 مجلة - الفني الإبداع عملیة إثراء في ودورة Kالمعدنیة الحلى
الجمعیة العربیة للحضارة  -الإنسانیة والعلوم والفنون العمارة
 م.8102 -ابریل  -01عدد-01مجلد –والفنون الإسلامیة 
حلى نسجیھ معاصرة لمواكبة سوق أسماء محمد محمود:  -2
جمعیة أمسیا مصر  -العمل المحلیة كأحد معاییر الجودة
 م.7102-اكتوبر -21عدد –)التربیة عن طریق الفن( 
: السید ابراھیم ،نشوى احمد ، أشرف أحمد ،حسن محمود -3
نظم بناء النموذج الشمعي باستخدام الأسالیب الیدویة ودوره 
 العربي السنوي العلمي المؤتمر -ي إنتاج الحلي المعدنیة ف
 مؤسسات في الفكري المال رأس وإدارة المعرفة إدارة- الرابع
كلیة التربیة  – العربي والوطن مصر في العالي التعلیم
 م.2102-جامعة المنصورة  -النوعیة
أسلوب الكولاج كاتجاه ابتكاري لتنمیة فن السید مزروع:  -4
تمر العلمي السنوي العربي الرابع: إدارة المعرفة المؤ -الحلي 
وإدارة رأس المال الفكري في مؤسسات التعلیم العالي في 
جامعة –كلیة التربیة النوعیة  -مصر والوطن العربي
 م.2102-المنصورة
 كمكملات الحلى تصمیم ٌ : متطلباتسلیمان أنور فؤاد أمیرة -5
 فنونوال العمارة مجلة -المسرح  عروض فى للملابس
الجمعیة العربیة للحضارة والفنون  -الإنسانیة والعلوم
 م.9102-مایو -51عدد-الإسلامیة 
: تصمیم الحلى المعدنیة ومكملاتھا الشیماء محمد عبد الباسط -6
 –رسالة ماجستیر  -المرتبطة بالأزیاء في المسرح المعاصر
-جامعة بنھا  -كلیة التربیة النوعیة  -قسم التربیة الفنیة
 م.7102
 جمالیات لتفعیل مستحدثة :رؤیة سعید محمد ، ھاجر إیمان -7
 مجلة –السیدات  أقمشة طباعة تصمیم في الزجاجیة الحلى
الجمعیة العربیة للحضارة  -الإنسانیة والعلوم والفنون العمارة
 م.8102-ابریل  -01عدد - والفنون الإسلامیة 
: دور التجارة الإلكترونیة في زیادة بوسي حمدي فرحات -8
 –دل صادرات مصر من الملابس الجاھزة ومستلزماتھا مع
 –جامعة المنوفیة  –كلیة الاقتصاد المنزلي  –رسالة ماجستیر 
 م.8002
: دور الخامات والأسلوب التقني رجب عبد الرحمن عمیش -9
-الأمثل في رفع القیمة الوظیفیة والمظھریة للمنتجات المعدنیة
 -3عدد –وان جامعة حل –مجلة علوم وفنون  –بحث منشور 
  م.6991یولیو -8مجلد
: مشاكل مستلزمات الانتاج في مجال رحاب محمد فھمى -01
كلیة  -الصناعات الجلدیة وتأثیرھا على جودة المنتج 
-جامعة حلوان  - قسم الملابس والنسیج  - الاقتصاد المنزلي
  م .3102
: الاستفادة من الزخارف الاسلامیة في ریھام عمران -11
مجلة العمارة  –تخدام تقنیة الدیكال استحداث حلي خزفیة باس
 م. 7102-8العدد -والفنون والعلوم الانسانیة
 -: ملابس المرأة الخارجیة والمنزلیةزینب عبد الحفیظ فرغلي -21
 م.2102-الطبعة الأولى  –دار الفكر العربي 
: سامى محروس ،ماجدة عبد الوھاب ،أمل أحمد ،منى على  -31
 مجال لا ثراء كمدخل طائرلل والتعبیریة التشكیلیة الصیاغات
 الدولي - السادس العربي السنوي العلمي المؤتمر - الحلي
 مصر في النوعي التعلیم العالي برامج تطویر - الثالث
كلیة  – المعرفة عصر متطلبات ضوء في العربي والوطن
 م.1102-2مجلد  –جامعة المنصورة  -التربیة النوعیة 
 المصریة الھویة صیلوتأ الشعبي : التراثسماء أحمد وحید -41
 -الإنسانیة والعلوم والفنون العمارة مجلة – الحلي تصمیم في
یولیو – 11الجمعیة العربیة للحضارة والفنون الإسلامیة عدد 
  م.8102
: فن رسم الأزیاء عبد العزیز جودة، وفاء عبد الراضي -51
 م.6002 –القاھرة  –والموضة 
ار ومكملات : برنامج تعلیمي لابتكغادة ممدوح سعد الدین -61
باستغلال مكملات الملابس القدیمة، رسالة ملبسیھ جدیدة 
  م.5102 -جامعة المنوفیة –ماجستیر، كلیة الاقتصاد المنزلي
الأب بولس موترد, عادل أنبوبا, أنطوان  كرم البستاني و -71
المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بیروت، ط  نعمة:
 م.8991 -42
: مشغولات الخرز محمود حافظ لیلى صالح البسام، منى -81
مجلة المأثورات –التقلیدیة في المملكة العربیة السعودیة 
  م.0002-السعودیة –السنة الخامسة عشر - 85العدد –الشعبیة 
: خزانة حواء غادة یموت رمضان-لینة شبارو بیضون -91
 –الطبعة الاولى  –الدار العربیة للعلوم  –الاكسسوارات 
  م.9991
تأثیر الخامات المساعدة المختلفة على  :ماجدة محمد ماضي -02
مجلة علوم  -جودة الإنتاج في صناعة الملابس الجاھزة
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عدد  -01مجلد  - جامعة حلوان  -دراسات وبحوث -وفنون 
 م.8991-4
: دراسѧة فنیѧة تحلیلیѧة لمسѧتلزمات إنتѧاج محمد أحمد الملیجي  -12
 الملابس العسكریة في دولة الإمارات العربیة المتحدة:
مجلة علوم  - ( )بالتطبیق على جاكیت ضباط القوات الجویة      
 م.0102 -4,ع  22مج  -دراسات وبحوث -وفنون 
 للأزیاء المكملة التقلیدیة :الحليعیاش ،مھا أحمد  مرفت -22
 الفلسطیني الشعبي والتراث الفن مؤتمر -الفلسطینیة الشعبیة
 م.2102-نابلس   -الوطنیة النجاح جامعة - الرابع
:التشكل الجینى رصاب إنجى ،صلاح إیمان ،حسن منیر -32
كمدخل لاستحداث تصمیمات مبتكرة للحلى المعدنیة لطلاب 
 المصریة الجمعیة -التربویة  المعرفة مجلة -التربیة الفنیة
 م.7102 - 01عدد-5مجلد  -التربیة لأصول
: مكملات الملابس الإكسسوار فن الأناقة نادیة محمود خلیل -42
 م.9991 –الطبعة الاولى  -ربي دار الفكر الع -والجمال
 العربي للخط والتعبیریة التشكیلیة القیم :نھي حسین أحمد -52
 جمعیة -  امسیا مجلة - الحلي تصمیم علي وأثرھا المعاصر
- ابریل  -41عدد-31مجلد -الفن طریق عن التربیة إمسیا
 م.8102
 الرقمي التصمیم برامج: بتال الشمري بن عید بنت نورة -62
 مجلة  -الحلي تصمیم في منھا الاستفادة دىوم الأبعاد ثلاثي
 البنات كلیة - شمس عین جامعة -التربیة في العلمي البحث
 م.8102 -61مجلد  - 91عدد -والتربیة والعلوم للآداب
: دور الإكسسوار كعنصر مكمل للمشھد في ھبھ جاسم محمد -72
كلیة الفنون الجمیلة. قسم الدیكور.  -الافلام السینمائیة العربیة
-جامعة حلوان - .بة دیكور المسرح والسینما والتلیفزیونشع
 م.6102
 –: دلیل الفتاة العصریة لتعلم مبادئ الحیاكة ھبھ أحمد یس -82
 م1102 –مكتبة الأنجلو المصریة 
الاستفادة من جمالیات فن : ھناء حامد حافظ السید داود،  -92
التطریز بالشرائط لإثراء القیم الجمالیة والفنیة والوظیفیة 
جامعة  -رسالة ماجستیر  – الزفاف ومكملاتھاساتین لف
- قسم الملابس والنسیج -كلیة الاقتصاد المنزلي  -المنوفیة 
 م.8102
: الرنوك المعدنیة فى إطارات  وھاد سمیر أحمد حافظ -03
جمعیة  -السیارات كمصدر استلھام تصمیم مكملات الملابس
 0235المشھرة برقم  -امسیا مصر)التربیة عن طریق الفن(
  م.6102-مدیریة الشئون الإجتماعیة بالجیزة  -  4102لسنة 
یسرى معوض: وعى طالبات الجامعة باختیار الملابس  -13
مجلة بحوث -المناسبة لنوعیة الملابس المختلفة” الإكسسوار”
 0102ینایر -61عدد.  / جامعة المنصورة - التربیة النوعیة
 م.
الطبعة –یسرى معوض: أسس تصمیم الأزیاء والموضة  -23
 .م4102عالم الكتب القاھرة. -الأولى 
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  ملاحق البحث
  اراء المتخصصین لتصمیمات الحلي المنفذة ( استبیان1ملحق رقم )
ملائم الى   مملائ  الاستبیان
  حد ما
  غیر ملائم
        أولا: الجوانب التقنیة: 
 - بوبینة مكوك  -)دبابیس مشبك المستخدمة والحیاكة اظھرت مستلزمات الملابس  -1
العدید من الامكانات التشكیلیة لاستخدامھا في عمل )سحاب( سوستة(  -كباسین 
  الحلى.
      
مسѧѧتلزمات الملابѧѧس والحیاكѧѧة التصѧѧمیمات المقترحѧѧة ابѧѧرزت الامكانѧѧات التشѧѧكیلیة ل -2
  المستخدمة.
      
سѧاعد اسѧلوب تشѧكیل مسѧتلزمات الملابѧس والحیاكѧة فѧي محاولѧة لابتكѧار افكѧار غیѧر  -3
  تقلیدیة في مجال فن الحلى.
      
        ثانیا: مدى تحقق عناصر التصمیم:
        ملائمة الخطوط الزخرفیة والبنائیة. -1
        الخامة واثرھا على التصمیم. -2
        لون من حیث:ال-3
        توزیع اللون -
        التوافق اللوني. -
        الشكل العام للتصمیم. -
        ثالثا: مدى تحقق أسس التصمیم:
        الوحدة والترابط بین اجزاء التصمیم. . 1
        النسبة والتناسب بین اجزاء التصمیم. . 2
        الانسجام في التصمیم. . 3
        تحقیق التردید في التصمیم. . 4
        ریة:القیم الابتكا
        احتواء التصمیم على قیم فنیة وجمالیة. . 1
        التمیز في التصمیم. . 2
        الاصالة والطلاقة في التصمیم. . 3
        الحداثة في التصمیم. . 4
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  اراء المستھلكین لتصمیمات الحلي المنفذة (استبیان2ملحق رقم )
  
  المحاور
  التصمیم )  (
ملائم الى  ملائم
 حد ما
 غیر ملائم
 -بوبینѧة مكѧѧوك  -)دبѧѧابیس مشѧبك المسѧتخدمة والحیاكѧة لزمات الملابѧѧس ملائمѧة مسѧت -1
  لاستخدامھا في عمل الحلى .)سحاب( سوستة(   -كباسین 
      
التصѧѧمیمات المقترحѧѧة ابѧѧرزت الامكانѧѧات التشѧѧكیلیة لمسѧѧتلزمات الملابѧѧس والحیاكѧѧة  -2
  المستخدمة.
      
تكار افكار غیر تقلیدیة في ساعد استخدام  مستلزمات الملابس والحیاكة في محاولة لاب -3
  مجال فن الحلى.
      
        یتماشى التصمیم مع الذوق العام . -4
        یتماشى التصمیم مع الموضة الحدیثة. -5
        یصلح ارتداءه في العدید من المناسبات . -6
        افضل ارتداء التصمیم بشكل شخصي. -7
  ات المقترحة(  جدول أسماء المحكمین للاستبیان الخاص بالتصمیم3ملحق رقم )  
  جھة العمل  الدرجة العلمیة  اسم المحكم  م 
أسѧѧѧتاذ متفѧѧѧرغ بقسѧѧѧم الملابѧѧѧس والنسѧѧѧیج    أ.د/ ولاء دیاب  1
ورئѧѧیس اللجنѧѧة العلمیѧѧѧة الدائمѧѧة لترقیѧѧѧة 
الأسѧѧѧاتذة والأسѧѧѧاتذة المسѧѧѧاعدین بكلیѧѧѧѧة 
  الاقتصاد المنزلي جامعة الازھر
  كلیة الاقتصاد المنزلي جامعة الأزھر
   كلیة الاقتصاد المنزلي جامعة الأزھر أستاذ مساعد بقسم الملابس والنسیج   حمد علوانأ.م.د/ نفیسة أ  2
  كلیة علوم الاسرة جامعة طیبة  أستاذ مساعد الملابس والنسیج   أ.م.د/ ھناء عبدالله النواوي  3
  الأزھر كلیة الاقتصاد المنزلي جامعة   أستاذ مساعد بقسم الملابس والنسیج   أ.م.د/ أماني مصطفى خلف  4
  كلیة الاقتصاد المنزلي جامعة الأزھر   أستاذ مساعد بقسم الملابس والنسیج   أ.م.د/ فاطمة السعید مدین  5
  كلیة علوم الاسرة جامعة طیبة  أستاذ مساعد الملابس والنسیج  أ.م.د/ رشا عبد المعطى   6
 المنزلي جامعة الأزھركلیة الاقتصاد  مدرس بقسم الملابس والنسیج   د/ مایسة محمود الكیلاني  7
 كلیة الاقتصاد المنزلي جامعة الأزھر مدرس بقسم الملابس والنسیج   د/ ھبھ عبد الله سلامة  8
 كلیة الاقتصاد المنزلي جامعة الأزھر مدرس بقسم الملابس والنسیج   د/ اسماء جلال   9
  المنزلي جامعة الأزھر كلیة الاقتصاد  مدرس بقسم الملابس والنسیج   د/شیماء محمد عبد العلیم  01
  كلیة الاقتصاد المنزلي جامعة الأزھر  مدرس بقسم الملابس والنسیج  د/ شیماء عبدالمنعم السخاوى  11
  كلیة الاقتصاد المنزلي جامعة الأزھر  مدرس بقسم الملابس والنسیج   د/ دعاء عبدالقادر القطري  21
   
 
  
